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Disini saya ingin meni:>erikan setinggi - tinggi terima kasih dan 
penghargaan kepada saudara Puan Azizah binti Kasirn sela1cu Pensyarah 
dalam Jabatan Antropologi dan Sosiologi di Universiti Malaya diatas 
segala pengawasan , tunjukajar dan komen-komen yang membena yang beliau 
telah berikan hinggakan kaj i an ini dapat disiapkan. 
Setinggi- tinggi terima kasih juga ingin saya berikan kepada 
Cikgu Dahalan bin Haji Siraj, selaku Setia Usaha U~iNO Cawangan Pontai 
Holt kc.runa t el ah bcrmuroh hati rrctrberi scgaln kc.rjasama dan 
penerangan- pcncrangan bcrkoitan dcngan pcrtubuhan tersebut. Bogilu juga 
penghargoan saya kcpudn En. Zahori bin Abidin , selaku Keluo Pcrgcrakan 
Belia 4 B Cawangan Ponlai H lt ; juga kcpado scgal a A.JK-A.JK Pcr gurakun 
UMNO dan Pergerakan Belia 4 B diotas scgula k rjosama dan loyano.n 
yang telah diberikan k pada soya. 
Dan akhirnya setlnqgi-tinggi tcrimo knsih ingin saya bcrikan 
kepada Datuk Empat Tatah bin Ha ji Samad, seloku Ketua Kampong dan 
penasihat Pergerakan UMNO kerana bermurah hati memberi segala butir-
butir berkaitan dengan latar belakang dan sejarah kampong- kampong 










SI NOP SIS 
Kajian ini berki sar kepada dua bentuk kepimpinan yang terdapat 
dikawasan Pantai Halt , Wilayah Persekutuan. Kedua-dua pertubuhan 
ini mempunyai fungsi- fungsi yang tertentu dalam menghadapi segala 
cabaran hidup dikawasan t ersebut. Justeru itu masing- masing pertubuhan 
mempunyai sifat- sifat yang t ertentu yang bagitu ketara; satu yang 
bercorakkan politik dalam tema perjuangannya dan yang satu l agi 
menumpukan lebeh kepada pembangunan golongan r emaja. Kedue-dua 
pertubuhan tersebut ialah Pergerekan UMNO dan Pergerakan Belia 4 B. 
Pergcrakan UMNO mcrupakan satu pertubuhan yang l cbeh tua usianya. 
Ia mula ditubuhkon dikowoson ini scjak Tanoh Mcloyu mcncapai 
kemerdckaan, dan ::w jak dnri tnrikh tersebut mcmbowe kchari ini pcrtubuhan-
pcrtubuhan itu dipimpin olch kumpulan kekeluargoan. Kcodonn yang 
demikian yang telah mencetuskan pondongon yung tidok oihat tcrhodop 
organisasi tersebut dari sebilangan bcour p nduduk di PonLni Holt. 
Tetapi bagi pc.rgerakan Belia '1 8 s boliknyo iu mcmbcri nodi don naf os 
kepada sebahagian besar golongan rcmoja don menjadi harapan ibu-bapa . 
Usianya baru empat t ahun tetapi ia telah mcnunjukken banyak kemajuan 
dalam segala rancangan-rancangan ektiviti sosialnya. 
Kajian ini akan menghuraikan secara terperinci tentang kepimpinan 
kedua-kcdua pertubuhan ini ; juga tindaktanduk pucuk-pucuk pimpinan 
dalam mcnghadapi segala cabaran hidup dikawasan pcrbandaran. Kawasan 










dibandingkan dengan kawasan-kawasan tanah perumahan disekelilingnya. 
Sejauhmana peranan 4 B dan UMNO ini dapat memperjuangkan sesuatu 
untuk masyarakat di Pantai Halt maka sarna- samalah ki ta mengikuti 
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Sepintaslalu tentang l atar bel akang dan sosi crektiviti Setia Usaha 
UMNO cawanqan Pantai Halt, Wilayah Persekutuan. 
Cikgu Dahalan berasal dari Kl ang , dan masa kini tel ah menatap 
tinggal di Kampong Kerjasama , Pantai Halt. Dalarn tahun 1953 bel iau 
tel ah mula menjad1 Guru Pelatih , dan kursus ini mengambil masa sel arna 
5 t ahun ; mungkin satu kursus yang di adakan pada masa cuti 
penggal persekolahan. 
Dalam tahun 1960 , Cikgu Dahalan mula menjejakkan kakinya buat kali 
pcrtama ke Panta1 Hal t . Beliau menatap tinggal di Kampong Kcrjasarna. 
Beliau pcrnah mcndaf turk an diri sebagai ahli UMNO di kampong asalnya , 
tetop1 pada masa itu beliou bclurn legi cktif dolam pcrtubuhon tcrocbut~ 
Antara t ahun-lahun 1960-62 bcliou lidak mcnccburkdn diri dulnrn 
UMNO di Pontui llal l . llnnyn a •lcpdo Lt.lhun 196? upubila b •liuu tcl uh 
kahwin burulah bcliau ada mi'nunjukkon mina t d<llam pcrtubuhan t r~cbul . 
Ini mungkin di alas tarikun bnpa m rluunya , yc.1ng kcbctul.innya adulah 
Setia Usaha UMNO puda masn ilu. Mnkn dolt)m l .1hun 1963 bcliou l olnh 
mcndaftarkan diri scbagai ahli. Dolom lnhw1 1965 b l i clu di bcri peluang 
untuk memcgang Jawalan scbngni Pcnolong Sctio Usoha - mungkln sebagui 
satu ujian yang di lak~an olch bapa mertuanyu untuk mcnguji 
kcsungguhannya dalarn arina kepimpinan dalarn pertubuhan ter sebut . Ini 
mengambil masa sel arna 2 tahun. Dal am tahun 1967 jawatan Setia Usaha 
Ul·'J~O tclah beralihtangan kepadanya. Mungkin jawatan ini memerlukan 
oeorang yang muda dan ektif dalam l apangan sosial . Secara kebetulan 
bapu nv•rtuanya tclah ada rnenunjukkan t anda- tanda keudzuran. Jnwat~:m 










lamanya. Beliau masih l agi ektif. 
Beliau bagitu minat dalam l apangan sosial sel epas masa-masa bertugas 
di sekolah. Dan ini ternyata sekali dengan beberapa jawatan yang sedang 
di sandang dan tugas- tugas yang di selenggarakannya. Antaranya adalah 
seperti berikut: 
i) . Mesjid Jamik , 
Pantai Halt. 
ii) . Majlis Perhubungan 
Masyaraka t , 
Pnntai Hall. 
iii). Syarikat Kerjasoma 
Serbaguna , 
Pantai Halt. 
1963 , sebagai Pemereksa Kira2 
1965 , sebagai Penolong S/Usaha. 
1975 , sebagai S/U Pemangku 
1976 hingga sckarang , S/Uooha. 
Mcnjodi S/Usaho scjnlc Jowolon-
kuaso Kumpong mula di buborkon . 
lnl b •rloku opubila Pantoi llal t 
di 1nnsukkon dolam kawar::an Wilayah 
P r:.>PkULL11m , podo 1. 2. 1977. 
Mcnjodi S/Usoho s•jnk. Kopcrosi 
ini mull\ dl tubuhkon pudn tuhun 
1970. Moso itu mempunyai ahli 
scramai 75 orang . Sekarang modal 
nya melebehi $10 ,000 ; , 3 ,000/-









iv) . Majlis Perhubungan 
Masyarakat , di kawasan 
Karnpong Kerinchi dan 
Karnpong Pantai Dalarn. 
v) . Persatuan Ibu- bapa dan 
Guru-guru , Sekoluh 
Rendah Shah Alam , 
Pe t aling J aya. 
10 -
Jawatan SJUsaha t elah mul a 
di pegang olehnya sejak awal 
t ahun 1977 ini. 
Jawatan ini sebagai S/Usaha 
mula di pegang olehnya sejak 










KEPIMPINAN OM.At-: J.1ASYARAKAT t-iELAYU BANDARAN YAJ~G BERPENDAPATAN RENDAH 
DI PANTAI HALT , WILAYAH PERSEKUTUA.\J . 
BAB I . 
Pendahuluan: 
i) . Kenapa kajian ini mustahak dari segi sosiologi dan antropologi? 
Ka jian ini untuk meninjau dengan secara mendal am mengenai pemimpin-
pemimpin politik dalam UMNO dan Pergcr akan Belia 4 B; kedua-duanya di-
Cawangan Pant ai Halt , dan juga untuk mentelaah tentang kegiat an-kcgiatan 
badan politik dan persatuan t ersebut. 
Oleh kcrana UMNO me.rupakan par lJ pol ltik yang mendokong kerajaan, 
dan sebagai ncbuah p~ti yang mosih mcngo.mal.kan osas-asas dcmokr&!>i 
maka sayogialoh parti UMNO ini mcmoinkon pcranan pcnti ng dol om 
mencorakkan pcmbanqunan ncqarn kcseluruhannyn. UMNO mcrupokan parti 
pol itik yang tunggel dikawasan ini , initu sejak ia mula ditubuhkon scl cpas 
kerner dekaan Tanah Mclayu pada tehun 195 7. 01 kowoonn-kew oo.n y ng l ai n 
yang berharnpiran kcdapatan juga purti-porti p mbongkong y.:mg lain , scpcrti 
PSRM (Po.rti Sosialis Rakyat Maluysin) , OAP (Dcmokra tik Action Parti) atau 
PAS (Parti Islam Sa Malaya) yang pada satu kctika mcrupakan parti S 
perrbangkang orang-orang Melayu. 
Mere.lea yang dikaj i adalah or ang-or ang Mel ayu yang tel ah l a.ma 
berkecimpung dalarn arina pol itik UMNO. Hampir 90% duri pada responden-
rccponden yang ditemu duga adal ah yang t el ah mcngenal arus politik masa 










Uf·iNO . Dal am 5 Pil ihanraya yang telah berlepas mereka r ata- r at a 
memberi sokongan dan mengundi tokoh- t okoh UMNO atau Perikatan 
(Pilihanraya 1974 yang l alu rnereka tel ah mengundi t okoh MIC , En. s . 
Subr amaniam, MP bagi kawasan Damansara) . Dan bagitulah pandangan dan 
sokongan mercka kepada UMNO , seol ah- olahnya itulah caranya rner eka 
dapat membcrikan kesetiaan dan sokongan kepada Kerajaan , seperti pendapat 
K. J . Ratnam, " • • • every vote for the Al l i ance is the vot e of l oyal 
cit i zen" . " ••• It was thus necessary for the voters t o s ling t heir 
differences because thi s was the onl y way i n which they could show t he 
r est of t he world that they favoured the cr eation of Mal uysi n" . ( 1) 
Dalam espck pcmimpinan ini si pcngkaji akan j uga rncnyentuh dal am 
hal - hal yung berikut , ia- ilu hurai on mcngcnui pcngcr tion konsop 
pemimpi nan , pencnluun bogoimon~ pcmimpin- p mimpin di pili h dan 
f akt a- fakto yung mcmpangar uhi pcmimpin. Koj i on ini ulcnn mcmb('n t .:mgkan 
tentang kepcr ihal un kcnapa orguninusi tcr~cbul t~tap bcrkckal~n ; 
apa- apa espek yang mcnycbabkun i o bl•r l cru:;an dun kcgl nl un-kegi a t an 
sosio-politik masyarakat t cr:; but unt uk mt>ngujudk.un sat u idcnt iti 
pol itik dan r as dirant au ini. 
<1>. K. J . Ratnam: "The Mal ayan Parliamentary Election of 1964" 









ii) o Bidang Kajian dan Batasannya: 
Dalam Bidang ka jian ini sipengkaji hanya memberi tumpuan kepada 
kepimpinan-kepimpinan yang t erdapat dalam UMNO dan Pergerakan Belia 
4 B sahaja. Ini adalah disebabkan kerana hanya terdapat dua jenis 
organi sasi ini sahaja yang ujud di Pantai Halt sejak kawasan ini 
mula diduduk:i . 
Dalarn mengutarakan kcpimpinan UM?~O , wal aupun Pantai Halt ini 
merupakan satu kawasan yang mcmpunyai beber apa buah kampong- kampong 
yang kccil Cini akan dihuraikan kemudian) tctapi kebanyakan per sool on yang 
bcrkaitan dengannyu akan dipusa tkan l ebch di Kempong Tcngah dan Kamponq 
Kerjasama snhojo . Ini diccbqbkan scgala pucuk-pucuk pcmimpin dalam UMNO 
tinggal di kurnponq- ktll'Oponq LPr~cbul. Kcnepo UMl'm mcrupalrnn satu 
organi sasi pol ilik yang dorminun scl um<1 20 t ohun adalah mcrupakon Odtu 
persoal an yung pcrlu dibcrl huroi<.111 y.1nq l cb<'h lanjut. Dori tinjouon 
yang t elah dilakuknn bclum 11.l<J i ado mcnunjukkon opo- apn g 'jdla-gcjalo 
akan t ertubuhnya or ganisusi-organioani poli Uk YM\I) lain !wlnin daripada 
Uf.~o. Sejauhman'"' dun snmpoi biluk1.1h m.NO okun kc'kol den mcrupakan satu 
parti politik yan<J bol ch memonopoli kawtisan ini tldak scsiapa yang dapat 
membua t r amalan. Ini t crpulnngl ah kcpada keadaon dan sikap r esponden-
r esponden serta pucuk- pucuk pemimpin dal am UMNO. Namun demiki an 
perubahan dengan apa carapun mungkin akan berlaku jika UMNO tidak dapat 
berfungsi untuk menj aga kepentingan masyarakat ini di satu hari kelak . 
Pcr gc.rakan Belia 4 B pula tidak kurang pcntingnya d~lam 










bukannya satu organisasi politik , seperti UMNO t etapi kebanyakan 
ahli-ahlinya adaluh juga ahli- ahli U~~o Cawangan Pantai Halt itu 
juga . Apa yang sipengka ji i ngin t er apkan ialah ahl i-ahli UMNO 
Cawangan Pantai Hal t dan Pergerakan Belia 4 B Cawangan Pantai Hal t 
mempunyai pcrjuangan yang serupa dan sarna- sarna berganding bahu untuk 
rnencapai mat alamat perjuangan mer eka , i aitu untuk membaiki rnasaalah 
sosi o-ekonomi rnasyarakat tersebut untuk facdah bersama. 
Responden- r espondcn yang ditemui dalam kajian ini bukanlah 
menycluruh tctapi turnpuan hanya dilakukan kepada pucuk- pucuk 
pcmimpin kcduo-duo orgunisasi ini sahojo n<'r t a J\JK....A.JK yung dipimpinnyn . 
Dengan cara yung dcmikian sipcngkoji dnpat mcmbudL satu tinjauan scc.ira 
mcndalam kcatu:; s lruklur dun or gunisoni p<'rg r ukcin- pcrgcrclkon terscbuL. 
B) . Penyclidikun: 
i) . Mctodc Kujiun: 
Sebagai s'1tu C.:l !l - ::. tudy pend 'knlun y1,nq dlbuot 1 l oh dcngan 
menggunakan daftur-dafte.r pcrtunyu1.m , tc1nuduga , pcmcrhotian , dan 
penyelidikan di Kutub Khanah . 
a ) • Daf tar-daftar pertanyaan: 
Mclalu i daf tar-daf t ar pertanyaan 4 bahagi an t elah disediakan dalam 
kajian ini . Dalam bahagian pertama adalah meliputi t entang l a t arbel akang 
r csponden- r esponden. Tujuan i al ah untuk mengctahui secara kasar 
latdrbelaY.~ng rercka , keluarga mer eka , ekonomi mcrcka sert a t arikan 










Dalam bahagian kedua pula untuk mengetahui serba r engkas 
t entang l atarbel akang kampong asalnya . Bahagia n ketiga disediakan 
dengan tujuan untuk mencungkil t entang l a tarbelakang sosio-ekonomi 
responden . Ini bertujuan untuk menget ahui sejauhmana kegiatan- kegiatan 
responden mcnceburkon diri dalam politik , t erutama da l am arina politik 
UMNO , samada pada masa sekarang a t au pun pada masa- masa ya ng lampau. 
Bahagian okhir dioediakan soal an- soalan untuk mengetahui sikap responden 
t entang Pcrtubuhun U?-~O dikawasan mercka ; t cnt ang tokoh- tokoh politik 
ya ng ada pada ma::;a ockarang ; dan sejauhm na m~r~ka tcl ah memainkan 
pcra nan dalurn mcmpcrjuangkan janji- janji Y<• ng telah 11\C'rcko ikrMkun 
untuk kepcntingan mu5yarc1kat ::;eluruhny.,. Bcgitu jugn l cnl nng 
Pergcruka n 4 B. 
b ) . Inl .rvif'\·:: 
Dolun1 hul inj :.c nqkaji lt-l•'h d.1pu t mcncmui bcberopa AJK-AJK 
dalum UMNO don Pcrgc r 1.1}., o1n 13clio 11 O - :; l'lm,,d,1 ynng L<•l ah ml.!mcgling 
j awatan b ugi tuhun- t uhun 1977/78 utuupun P•'cl'' t nhun- Lnhun ~;dwlumnya . 
Ini dil<lkukun bcrtujucm \tn luk mcnd,1p.1Lk.in d 11b\- d11t.1 L1•nl .mq !iikop- s ika p 
mc.rek.:i t crhud.1p pcnumpin.m nl<.!r<'k•' i Jugu kt•dudukon ,, Lou olrotiji 
pertubuhan- pcrtubuhan t cn;cbut. 
c) . Pemcrhalian: 
Pemerhatian banyak dilakukan dalam bulan April dan Mei 1977. 
Masa kaj i <in ini dilakukan s ipengkaji t elah memerhatikan serta mengambil 
grurl:>ar~arroar t ent ang berbagai- bagai kcgiatan ya ng telah dijalankan 
o l eh Ul·JlO dan Pergerakan Belia 4 B di kawasan Pantai Halt. Kebetulan 
pada maco t0rccbut mesyua r a t UMNO dan Porgcrakan Belia 4 B diadakan. 










ektiviti-ektiviti pemesyuarat an , seperti: 
i) . MESYUARAT AGUNG UNNO CA\·/ANGAN PANTAI HALT - diresmikan 
ol eh Yang Berhormat Da t uk Harun bin Haj i Idris , S. P. S. M. Juga yang 
hadzir i al ah Pegawai Pcnerangan Bahagian Damansara . 
ii) . KURSUS DAKWAH ISLAKLAH - diresmikan ol eh Yang Berhormat 
Haji Karnarudin bin Mat I sa , Timbalan Menteri Penerangan Malaysi a . 
Secara kebetulan inilah kali yang pertama di adakan kursus seperti ini 
dikawasan Pantai Hal t . Perger akan Bel ia 4 B t el ah rnemainkan peranan 
penting un t uk mcnjayakan kursus ini dal am daya usaha untuk 
rncngembangkan syi ar I sl amo 
i i i) . MESYUARf\T AGUNG PERGERAKAN BELIA 4 B MALAYSIA OAHAGIAN 
KUALA LUMPUR - dircsmikan ol eh Yang Bcrhor mat Ha j i Suhaimi bi n Ha ji 
Kamarudin, 5cl aku Prc:J j dcn Belia ~ B Mo.lny5io. Sckol i l agi Pcrgcrakan 
Bel ia 4 B Cawongon Pantni Hol t t cl<lh b •rjuyo unl uk mcnj adi Tuan rumah 
mengcndal ikan mc::;yuurat l Pr :.wbul yang d1hndir1 ol h 28 buah Cownngon 
t er s cbut . 
i v) . BERGOTOl\'GROY0NG - mcmunggah punjr di Knmpong Railway Atos ; 
membcrsi hkan t anah wakaf di Kompong Pantoi Dnl om; membcr oihkan 
kawasan-kawasan disemua kompong sercnt ak dcnga.n kerjasama murid- murid 
Sekol ah Menengah Shah Al am, dan l ai n-lain l agi o 
d) • Penyelidikan Kutub Khanah: 
Dal.am espek ini di maksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan kajian 
melalui bahan-bahan bertulis yang diterbi tkan dan j uga yang belum 
di tcr bi tJcan , tc.rmasuk meneliti- meneliti mcsyuo.r a t , penyata tahunan, 










satu ka jian yang saintifik. Risalah- risalah dan buku-buku yang dirujukkan 
bukan sahaja daripada "first- hand source" tetapi juga terdapat 
"second- hand source" , walaupun untuk setakat memberi quotation-quotati on 
daripada penul.is-penulis yang terkenal . 
ii) Kesul.itan-kesulitan Yang Dihadapi: 
Sipcngkaji tel ah menemui beber apa masaal ah dal am menjalankan 
kajian ini . Selain dari pada masa yang dibcrikan bagitu singkat , maka 
terdapat juga beberapa kerumitan- kerumitan yang l ain yang sering 
dihadapi . Antaranya ialah kesukaran sipengkaj i untuk mcncmui respondcn-
responden yang kcbanyakannya bekerja dikilang-kilang dan pejabat-pc j obat 
Kcrajaan. Adukal anya sipcngkaji mcmbuot l nwatan scbunyak 6 kc 7 knli 
untuk mcncmui solah scorung rcspondcn yang tGrpenting , sepcrti Sctia Usaha 
UMNO yang m'mpunyo.1 bonyok tugus yang kcmudian bcrkchcndnkkannya untuk 
mcninggalkan rumahnya hinggo l wat pctong a t au l cwat mol om. Antnr 
tugas- tugasnya scl ain duripodn Sctio U3oho UMNO bcrlcmpot di Pantoi Halt 
ialuh mcnjadi Sctia Usuha Bi ro Syorlk.1L S 'rboguno, Sc•Lio U:;aho Mcsjid , 
Sctia Usaha Biro Kebajikan So:;i<.ll don K •m1U.m, S •Lio Usnho Biro 
Setinggan dan Masaulah Umum , scl nin d.\riPt'do m.'!njadi Selia Usaha kc-poda 
Persa tuan Ibu- Bapa dan Guru-guru di Sckol oh KebangsiMn Shah Alam 
di Petaling Jaya. 
Responden-responden yang kebanyakannya bekcrja jarang berada 
dirumah- rumah masing- masing diantara 7. 00 pagi hingga pukul 5. 00 petang , 
sedangkan dimasa- masa kelepasan pul.a selalu sahaja sipengkaji mcnemui 










Kebanyakan AJK- AJK Pergerakan Belia 4 B pula rnasih l agi bujang , 
kecual i Ketuanya yang sudah berumahtangga. Mereka jarang- jarang 
berada dirurnah- rumah rnasing- rnasing kecuali dengan rnembuat "appointment" 
terlebeh dahulu. Pada hari-hari kelepasan yang sering dianggap 
sebagai hari-hari yang paling "ideal" dan sesuai untuk berternubual 
dengan responden- responden sebaliknya adalah merupakan hari- hari yang 
pal ing sibuk bagi rnereka untuk rncnjalankan ektiviti- ektiviti sosial . 
Mereka mcnjalankan rncsyuarat atau mcnjalankan ektiviti-ektiviti arnal 
seperti bergotongroyong untuk rnembaiki jalanraya, rnesjid , tanah 
perlcuburan atau hal- hal yang berkaitan dengan perkahwinan atou 
pertunangan yang scrlng tcrj()di disana- sini. Akibatnya ada kalanya 
sipengkaji pe.rnoh mclawat kcrumah- rurnah rcsponden yang tcrtentu bcbcrapa 
kali t anpn mcncmui mcrclca untuk dilcrnubuol . 
C) . Masyarakat Mcloyu di P~ntai Hdll - ~ulu linlauan dari sudut 
gcografi , !lcjuroh d<ln :JOt~io-ckonomi komuniti tcrscbul. 
Kawasan Pant<ii Halt ini mcliputi kompong-kompong oct.1.ngqan don 
kampong yang poda solu kcliku bcrluruf :.H' l lnqqtm L •tupi G ku.rClng t el ah 
diberika.n gcran serr.?nlura CTOL) , dan jugn kumpong-knmpong asal yang 
telah sedia ada ge.ran. Antara kompong- kampong yang rnel iputi kawasan 
Pantai Halt ialah Kampong Railway Atas , Kampong Selarnat , Karnpong Limau 
dan Kampong Railway Dalam Cjuga disebut Kampong Pasir Dalam) -
kesemuanya adalah tanah-tanah setinggan: Kampong daripada tanah T0L 
(Temporary Occupational Land) ; dan Karnpong Tengah dan Kampong Pantai 
Dulam dnripada tanah- tanah geran. 










RTM (Radio dan TV Malaysia) dan dipagari oleh kawasan-kawasan perumahan 
seperti Tuman Goodwood , Taman Desa, Taman Siputeh , Taman Bukit Pant ai 9 
Taman Lucky (Bangsar) , dan adalah berhampiran dengan tanah- tanah 
setinggan yang l ain , seperti Kampong Abdullah Hukurn dan Kampong Paya. 
(Lihat Rajah Kawasan Perurnahan) . Pada tempat- tempat tertentu 
dikawasan ini dilalui oleh l andasan- l andasan keretapi dari stesyen Kuala 
Lumpur kc stesyen di Port Klang . Melalui pemerhatian yang telah di buat 
didapati perkhidrnatan keretapi ini juga dipergunakan oleh penghuni-
penghuni disini bagi kcmudahan merclca untuk bekcrja ulangal ik kegudang-
gudang di Pctaling Jaya dan j uga di Port Kl ang. Dari kawaaan Pantai Holt 
kcsatu slcsycn di Pctal ing Joya mcrcka cuma dik nakan tikot 20 ocn onh,\jo , 
scdangkan dengan mcnuiki bas mini dikcnakan 40 sen. Anak- anak gadi~ don 
bujang y..ing dit mui member! jowupun buhnwa mcnaiki kcrctapi l cbch mudnh , 
l cbeh sclcsn don l cbch singknl maoa digunaken unluk pcrjnlonon ul ongol ik 
kctempat - tcmpat bckcrja dtln k~rumnh-rumah mor.ing- masing. 
Tidok dapat dikatokan b,lh..iwo kt.?o ' l uruh.,n Pnnlni llul L odulah Lunoh 
r ata. Ada juga tcrdap.lt Lunah-tun~\h U nqgl u 'l •rU kcodocm di Kampong 
Railway Atas . Disini rumuh-rumoh didirlkun dilcrcng- l ercng bukit yang 
telah diratakan sedangkan dibahogian bowah l ercng bukit itu t erdapat 
landasan keretapi dari Kuala Lumpur ke Port Kl ang. Lain-lain kawasan 
boleh dikatakan mempunyai tanah ratao 
Terdapat sebat ang sungai 9 iaitu Sungai Kl ang , yang merentangi 
mel al ui Kampong Limau , Kampong Sel amat dan Kampong Tengah. Kampong-
kampong 1n1 ada pada masa- maoa yang t crtentu did&l am kcndoan 










tebing- t ebingnya. I ni berl aku apabila hujan mulai turun dengan leba t 
dengan tidak berhcnti-henti beberapa hari . Sepe.rti keadaan pada waktu 
banjir besar di Tanah Mel ayu pada t ahun 1971 yang l alu, maka k awas an-
kawasan ini t elah di tenggel ami ol eh air dari sungai tersebut. Walaupun 
bencana alam i ni t e l ah berl aku dan pada masa- masa y ang l ain diperengk a t 
yang bol eh dikawal t e t api bencana seperti i ni tidakl ah membi mbangkan 
rnereka. Apa yang merrbi mbangkan me.reka ialah t entang t erkel uarnya berit a 
dari pehak Kerajaan yang akan mengambi l semula t anah- t anah t e r sebut untuk 
men jalankan pr ojek loj i najis sec ara besar--Ocsaran un t uk Wil ayah 
Persekutuan don Petal ing J aye. Inilah yang me.re.sahkan k cdudukon mer eka . 
r eaksi dari padn mcr cka dapat dil ihat apabila nc tiop kali ni pcngka j i 
membua t l awat an t cmuduga atau t emubual , seolah-olohnya ni pcngka ji ini 
dianggop scbngai !;Ol nh scornnq pcquwai Kc r oj oan dn.ri Bondar eya. 
Keresohan ini i a l oh kcrona mcrclca adnloh dori pod<l gol ongnn mi&kin , dan 
mer eka t c l oh pun bcrpindoh :Jcbanyak du )( ,11 i d .wl l cmpa t -t mpnl bcrhampi r an 
sebel um datnng kc Pon toi llol t . Mor ko lidnk mumpu u n Luk berpindoh 
l agi apa tah untuk memil iki .sat u yunll run~h pnngoo c nr o rrcnycwu. 
Kebanyakan mcrcka Ud,\k n mpunyoi lccupoyl.lc.m dur 1 ocgi wang . 
Bila dibua t satu tinjauan tentang perumahan ( liha t Table I) 
didapati dari 484 yunit rumah yang ada , 276 yunit rumah atau 57% adalah 
hale rnilik sendi.ri , dan yang bakinya s ebanyak 208 yunit rumah a t au 
4 3", adalah rumah- rumah yang dis ewakan. Bilang an penghuni- penghuni yang 
menyewa adalah bagi t u k e tara k erana kebanyakan daripadanya datang 
dari poda negcri- negeri di l uar k awasan Kual a Lumpur. Dari honil t i n j auan 









di Kampong Railway Atas datang dar i Mel aka ; dari Kampong Pantai Dalam 
penduduknya datang dari Kelantan , Negri Sembi l an , Kedah dan Tr engganu; 
dan bagi Kampong Tengah dan Kampong Kerjasama kesel uruhannya penduduknya 
adalah orang dari ke turunan Sumatra - kebanyakannya ada mempunyai 
pertalian darah dengan Ke tua Kampong Pantai Halt. t-iereka memiliki 
rumah- rumah sendir i . Mengikut banci pada t ahun 1976 dari Dewan Bandar-
rayu (Liha t Table II ) kawasan Pant ai Halt ini mempunyai penduduk 
ser amai 2 , 236 orang dengan bilar.gan or dng-orang Melayu seramai 2 , 212 
or ang ; or ang Cina I or ang dan orang India seramoi 23 orang . 
TABLE I 
HAKMILIK 
HAKMILIK BlLAt.GAt PERATUS 
Pc-muny(} 27G 57 . (Y(, 
Penycwu ?08 43 . O',. . 
404 100 . ()'1 
sur BI::R: Banci DcwM\ n.111ch1r,1y.1 I Kthl l I\ 1,ump111 I l C) 76 
'l't\131.1:: 11 
PEt,DUDJK 
BAl\GSA J UMLAH PENDUDUK PERA'ruS 
~elayu 2212 98 . 93% 
I ndi a 23 1 . 0))'.. 
Cina 1 0 . 04~ 
2236 100. Q'X. 










Orang- orang bujang (lihat Table III) adalah melebihi bil angan orang- orang 
yang sudah berumahtangga. Daripada jumlah 2236 orang penduduk terdapat 
seramai 1375 orang Catau 61%) adalah bujang. Kebanyakan umurnya dibawah 
25 tahun - samada yang masih dibangku sekolah , sedang bekerja atau yang 
masih menganggur. Dari jumlah yang sudah berumahtangga seramai 861 
(at au 38. 5%) orang didalam l ingkungan umur 26-48 tahun. Bagi yang 
berumur lebeh daripada 48 tahun adalah terl al u sadikit bil angannya , dan 
mereka ini tidak bagi tu giat a tau berfungsi dalam sebarang kegiatan-
kegiatan sosial di Pantai Halt. Bilangan bujang ini nampaknya makin 
mcrosot , memandangkan kcbanyakan daripada mereka aJ<an meninggal kan tempat-
tempat tersebut apabiln zudoh berumahtongga. lni tcrnyoto bcmur d<lri 
kcnyataan yang dibcrikan olch 
'l'ABLE III 
MARITAL STATUS 
MARITAL STATUS BlLA.NGAN PERA'I'US 
Bujang 1375 6t .. 5% 
Kah win 861 38. 5% 
2236 100. 0% 
SUMBER: Banci Dewan Bandaraya, Kual a Lumpur , 1976 
Ketua Pergerakan Belia 4 B Cawangan Pantai Halt dalam masnalah pertukaran 











Taraf hidup mereka adaloh rendah. Masih terl alu r amai yang 
berpendapatun kurmg daripada $220. 00 sebul an atau $1 , 000 . 00 bagi 
setahun didal am negara Malaysia yang berpendapatan per kapitanya suduh 
melebihi $1, 000 . 00 sebulan. (Lihat table IV) 
TABLE IV 
PENDAPATJ\I'J PER KAPITA 
JUMLAH JmiLAH PSR KAPI'l'A PER KAPITA 
PENDAPATAN PEN DU DUK BULAt'Al'J TAHU NAN 
$147 , 548. 00 2236 $65.,9Q¢ $791.88¢ 
SUNBER: B;mci Dewan Band.:iraya , Kuala Lumpur , 1976 
Ini adalah discbabkan \ ..lhu\<a kcli. nyaknn d. dicada pcnghuni- I cnghuni 
dikm:usun Pmtli lldll bekcrj<l s 1hngai lutuh knsur , budak p•jnb1t, 




PEKERJAAN UlI,f\NC M·J Pl:RATUS 
Bckerja nG 32. GJ, 
Tidak bckcrju 521 23. 0% 
Sc.1<olah 437 19.6% 
Lain- lain 552 24 . 8% 
2236 100. 0% 










seramai 726 orang (atau 32. 6%) sahaja daripada 2236 orang penduduk 
yang sedang bekerja. Peratus yang bekerja ini adal ah terlalu kecil , 
samada yang bekerja d i pehak swasta mahupun dalam badan Kerajaano 
Kebanyakan daripuda mereka bekerja dari pukul 7. 00 pagi hingga kepukul 
3. 00 pet ang pudu hari-hari biasa. Ada diantara mereka yang bekerja 
mcngikut geliran (shift) . Kadang- kadang t erpaksa juga beker ja pada 
hari- hari kelcpasan urnurn untuk menambahkan pendapatan untuk menyarai 
keluarga- keluarga masing- masing. Pendapat an rendah yang ~reka dapati 
itu mungkin kerana taraf pel ajaran yang rendah dan juga kerana mereka 
tidilk mempunyt.li scbarung kcmahiran ( lih.:it Tabl e VI di bawoh i ni ) 
TABLE VI 
'1'11\GKf\'I' Pl·.HSLKC1J AHAN PEl\Cl\Pt l/\l'J 
Tl't\GKJ\T PERSlKOL"llAtJ BILl\NGAN PER/\TUS 
' 
Darjdh l 1\6 l? . 8't 
Durjoh ;> 1\0 11. n. 
Darjah 3 43 1 2 . 0% 
-. 
Darjoh 4 49 13. 7% 
Darjah 5 36 10 . 0% 
Tingkatan l 31 8 . 7% 
Tingk _tan 2 30 8 . 5% 
Tingkatan 3 31 8 . 7% 
Tingkdtan 4 10 2. 8% 
357 100 . Q<X. 
I 









Dengan berpandukan statistik diatas apa yang sangat ketara i alah 
kebanyakan daripada responden adalah yang hanya berjaya menghabiskan 
persekolahannya hingga ke Darjah 6 sahaja. Yang sampai ke Darjah 6 
berj umlah 255 orang (atau 7103%) dari pada 357 responden- responden 
yang rnel alui tahap persekolahan sekolah Malayu. Dari Darjah 1 
t erdapat serarnai 46 orang (atau 12. 8%); untuk Darjah 2 t erdapat seramai 
40 Orang (11. 3%); untuk Darjah 3 terdapat serarnai 4 3 ormlg (atau 
12. 0%); bagi Darjah 4 terdapat seramai 49 orang (a tau -i5o 7%); bagi 
Darj ah 5 terdapat seramai 36 orang (atau 10e0%) dan bagi Darjah 6 
terdapat seramai 41 orang (atau 11. 5'1» . Kebanyakan do.ri mcreka :;udah 
berumahtangga dan mcmpcrolchi keluarga mnzing- maning . Bilangon y~ng 
dapat menghabi:;kan pclajaran hingga ke Tingkat 3 ialah scramai 92 orang 
dari padu 357 re>r.pondcn , iailu dcnqan kodur pcratun 25. 9%. Bagi y.u .~ 
berj aya untuk mclnnjutkon pclejurllnnyn kc Tingknton 4 hunyo 18 orang 
Catau 2. 8',) durip.tdt"l 357 i:c:..;pondl'n- rt>tipond n.. lnl oduloh salu ongka 
yang tcrl alu kccil . P~rb !donn pee a Lun dinnlnro :wkoloh rl'nd<'lh , 
sekol ah menengah rcndnh dun :.; ~koloh rnpn •nCJllh il\.no t; •loh mcmberikon 
satu gamburan kcpadu kit~ b~hawu turni r~'loj<\run mer kn Lelah 
mencorakkan taraf ckonomi mcrclca. Walaupun macing- masing bagitu ingin 
dan berhasrat bcsar untuk mcmpertarungkan diri untuk menyekolahkan 
anak-anak mereka , tctapi kedudukan ekonomi mereka telah menjejaskan 
segal.a keinginan dan kehendak mereka. Ol eh yang demikian taraf 
pelajaran mereka telah membawa mer eka kepada taraf elconomi yang 
dihadapinya i;ekarang , i aitu mereka hanya l ayak untuk mendapatlcan 
pckcrjaan setakat taraf buruh sahaja. Dalam padn itu pcrlu juga 










berpendapatan yang agak l umayan sedikit. Gol ongan ini dimaksudkan 
guru-guru sekolah , kerani-kerani dibadan- badan swasta atau Kerajaan 
yang bertaraf pegawaio Gol ongan ini berkemampuan unt uk memberi anak-
anak mereka bel ajar di kelas-kelas tambahan disebel ah pet ang at au 
malam. Sebagai contoh , Setia Usaha UMNO Cawangan Pantai Hal t juga 
seorang guru (kerana beliau banyak melibatkan diri dalam per gerakan-
pergerakan sosial di Pantai Halt) tel ah menghantarkan anak perernpuannya 
untuk menerima tuition Darjah 5 t ahun l epas , dan ber jaya dalam 
keputusan untuk mend~pat 5 A dalarn semua mata pcl ajaran. 
Wal aupun dikawasun Pantai Hal t tcrdapat ujudny~ monynrako t 
pendatang daripuda ncgeri- negeri l ain di Tdnah Melayu , sepcrti Mcl ake , 
Negri Scmbilcm, Kcdtlh , Kelnnlon, P 'rok don Trcngganu yting mempunyai 
l oghat pcrtuturan ynng bcrlainon tclapi pcrhubungan antare catu 1s1 
r umah dcngan sotu i:::i rum~1h y.1ng l o'\.n nd ol a h ropo t . Kolau di tinjau di-
dal am kajian- kojiun yang dij.llonkan olch Mc Ghc , A. Maulud Yunuf , 
Provincer , Adnan Maarof , Mahsun Hajl Huib d(m Bol t I:: mcngcnoi 
masyarakat Mclayu kita okon dldopnt i u j udnyn noLu "close-knit soci ety" 
( 2) . Gejala-<Jejala sedomiki on ukon didapati juga dikowason Pant ai 
Halt , Wilayah Persckutuan. 
Mengikut ket~r.:tn9 ai\ ycng diberikan oleh Ketua Karnpong , penduduk 
yang t ertua sekaJ.i di Pantai Halt yang berasal dari Sumatra , "Pantai 
( 2) Mc Ghee , T. C.: "Mal ays in K. Lumpur: A Geographical Study of t he 
process of Urbanizati on. " Uni vcrsily of WcllinQton , 









Halt" merrberi pengertian kepada orang-orang Jawa diwasa itu sebagai 
" tempat perhentian" atau " tempa t persinggahan" . Oleh Sebab dikawasan 
i tu dil alui oleh keretapi maka yang demi.kian ia dimaksudkan sebagai 
tempat persinggahan keret api dari stesyen keretapi dari Kuala Lumpur 
ke Port Klang. Pada zarnan dahulu oleh kerana perkhidmatan keretapi 
merupakan satu jenis perhubungan yang dianggap pentir.g dan cepat 
diantara kedua-dua tempat itu , maka kawasan ini t el ah menjadi satu tempat 
perhentian bagi s audagar- saudagar dan pedagang- pedagang dari kawasan-
kawasan yang berhampiran atau dari kawasan-kawasan pendal aman. Pantai 
Halt ini telah mcnjadi t empat persinggahan bagi mcmunggohkan burang-
bar ang dan pcnumpang- pcnumpang yang h ndnk dibowo kc Kuala Lumpur 
ataupun kc Port Kl u.ng . Satu pckan kecil telah ujud pada maso itu. 
Pantoi Holt mula dibuke olch orung- orunCJ Suroolra pado tohun 190'1, 
iaitu olch dotuk k 'P•1dt\ Kclu\l K.1mponcJ 1wk11r11ng . KudotnncJnn rrcrcko 
i al ah un tuk mcmbuk .. \ t.Jnnh-lunoh b,1ru. lni munqkJ n diu •lh"\hkon d.iri 
tarikan- t urikan saudarn- snud,trn oL,\u :;.1\1clnq.1r-!Mu<l1HJ1ir ynnq pt>rnnh 
dat ang . Olch scbub dimasa kcd1Jl..Jng • .m nlC'r •k.1 I ' rkhidm.1lnn kcr c t api telah 
pernah ujud , maka mcrckn t e l ah da l a ng kcsini scrla mcmunggah hasil -
hasil dagangan ulangalik diantara kedua-<lua t cmpat lersebuto 
Pc.rkhidmatan kcrt>l.c1pi '''- J h m:?nj ad1 f.1} tur yang penting bagi mema jukan 
kawasan tersebut sambil meneri ma orang- orang luar a t au imigran untuk 
rrerN>uka tanah baru. Pada masa itu sebahagi an bcsar dari kawasan Pantai 
Halt ini diliputi olch hutan bel antara . Pada masa itu bclum pernah 
ujud jal an- jalun tur , bekul an api lctrik , dir pt l p ulou i.11n-lain 










yang kecil dan lorong- l orong yang digunakan oleh kereta-kereta l embu. 
Pada t ahun 1905 diantara yang datang ke kawasan ini untuk 
membuka tanah ialah Datuk Empat Tatah. Secara kebetulan bapa saudara-
nya yang bernarna PAKINOBI telah pun memperolehi sebidang tanah seluas 
8 ekaro Dia datang bertujuan untuk menguruskan kebun bapa saudaranya 
yang pado masa itu mcnj adi penghulu. Pada masa itu harga satu ekar 
t anah ialah $30. 00 . 
Pada tahun 1920 Datuk Empat Tatah telah dilantik olch rccidcn 
Inggeris di Sclungor 5ebagai Kctua Kampong. Pada tahun bcrikutnya 
beliau tclah dibcri toulioh tauliah atou sijil ~ Setakat ini bcliou 
tclah mcmpcrol~hi 5cromai 8 orung anok d~ripado scorang islcri 
{ sekarong macih hidup) , d(\n ncr«moi 5 7 orang cucu don 56 orang cici t . 
Inilah yang menjadi kcbanggo~nnyo . K~wocnn yang mul a dibuko olch 
beliau ialah di Kampong T\'•nqnh . Bagi occiapn yong ingin ~mbuat calu 
tinjauan di Karnpong Tengah , moko in okon dupuU buhowa keobonyaknn 
daripada rumah- rumuh yang t •rdir1 ditd lu nd-.lluh dimiliki olch anak- anak-
nya , cucu-cucunya atau pun cicitnyn. Antara catu rumah dcngan satu 
rumah yang l ain ada mempunyai koiton hubungan kekcrabatan - samada 
sebagai saudara dekat ataupun sebagai saudara yang jauh dengan Datuk 
Empat Ta tah 0 
Walaupun buat masa kini tugas Ketua Kampong di Kawasan Pantai 
Halt dalam Wilayah Persekutuan ini amatlah t crhad , te t api scbelurn 










sangaUah berfungsi dan penting. Beliau diterima oleh penduduk-
penduduk disana sebagai ketua politik, sebagai pentadbir dan 
sebagai pernungut cukai bagi melicinkan administrasi penjajahan 
Inggeris dan kemudian kerajaan Pusat. Dia menentukan corak 
perkampongan yang di ingininya - seolah-olah sebagai "coovnunity-leader" . 









Bidang Teori dan Konsep: 
i) . Konsep Kepimpinan: 
30 -
BAB 2 
Dalam pemakaian sehari- hari istillah kepimpinan ini sering 
dipergunakan dalam makna yang bagitu l onggar. Kenapa di inter-
pritasikan scdemikian ialah kerana boleh dikatakan setiap kumpulan 
atau kelompok manusia dewasa ini dimana- mana mereka berada dan 
berinteraksi maka akan terdapatlah pemimpin. Pemirnpin itu boleh 
j adi bcrfungsi s ccara l angsung atau mahupun secara tidak l angsung . 
Ini terpulangluh kcpadt1 apa yang ingin di intcrpritoGik. n a tau di 
maksudkan selain daripada kcadaan dan "message" yang ingin difahumi. 
Scbagoi contoh , kllc.\ bolch mcngumbil Gt\tu kcluarga asus. Sayogianya-
lah didalarnnya rurnn l crdap<lt ocorung p •mimpin - munqkin sibapu , utau 
dalam hal- hal. tcrtcnLu si ibu pul.:1 . Ap..itoh l \qi jika kito mcnghala-
kan pandangan diluar su .. suna kckcluargoan itu , ocpcrLi discucbunh 
kampong. Dalarn situasi scdcmikion m \k.n kito ,lk•\n dopnU lcon:.;cp 
kepimpinan itu lcbeh "difu::; ' " dnn nqnk. ltHHJ oudikiL. Disini kita 
akan menemui dengan bcberapa pcrwatukan yang munqkin dapat kita 
gol ongi sebagai pemimpin- pemimpin - mungkin mcreka mewakili beberapa 
sektor dalam bidang sosial , ekonomi muhupun politik dan masing- masi ng 
mempunyai fungsi- fungsi tertentu. Dalarn satu-satu kampong itu 
biasanya kita akan bertemu dengan seorang ketua kampong - mungkin 
beliau ber t ugas sebagai ketua politik ; terdapat juga seor ang imam yang 
mempunydi fung si - fungsi tertentu yang berkuiton dcngnn hal-hol 










pemimpin disesebuah sekolah memimpin guru-guru , penolongnya dalam 
menjalankan dasar-dasar pel ajaran Kementerian Pel ajaran Mal aysia , 
dan seterusnya hubungan guru-guru dengan murid- muridnya yang berusaha 
memimpin murid- muridnya supaya maju dal am pe1 a jaran dan mengena1 
akan hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Selain daripada itu 
terdapat juga pemi.mpin- pemimpin didalam setiap perhubungan sosial , dan 
mereka tidak dapat menaf i kan kepentingannya dari segi menggerakkan 
j entera pentadbiran kcgiatan- kegiatan kemasyaraka t an or ang r amai demi 
untuk: mengejar scsuatu pembaharuan , kemajuan dan cita-cita yang membcnao 
Dcngan yung dcmikion un tuk mcmbcri sotu dcfinosi k~pimpinan yung 
agak menye l uruh mungkin mcrupakan sotu pcrkaro yang sukar untuk 
dimcngcrtik.:in. Dnn dnlam hol ini mariloh kito tinjou bebcrapo 
pengcrtian yang lcl oh dibt•rikan ol ch bt•bcrapa orang pcngarong bnrnt 
terhadap mnksud kcpimpin\m ini , wnl,\upun m1\kr.udnyo htimpir s.:ima . Di~ini 
sipengkaji mcngut aru.knn pcndapal - pcnd.ipnt 3 or<lt'l<J p •nga.rung un tuk 
di tinjau dan dibuat scbag\li bnndin91.m kt•podu konn •p-konccp L rscbutl' 
Henry Pratt Fairchild t cl oh mcmbcri hujjah , 
It 
...... The act of organizing and directing the interest 
and activities on a group of per s ons , associ a ted in 
some projects or interprise., by a person who develope s 
their co-oper ation , through securing and maintaining their 










proposed and adopt ed in their a s sociation". ( 3) 
Richard Schmidt pula memberi pendapat bahawa? 
"········ The relation between an individual and a group 
buil t around s ome common i n terest and behaving in a 
manner directed or determined by him". (4 ) 
C. A. Gibb membcri kenyataan bagi ni pula , 
II 
....... t he exercise of power or influence i n social 
c ollectives , such as groups , organizations , convnuni ticG 
or nation5o This power muybe addresses to any or all of 
three very gen~rol and rel a ted functions : establ ishing 
the gool s , propo::;e5 , or obj clivcz of Lhc collectivity ; 
creating Lhe :;Ln1cturen Lhrough which lhc pr oposes of the 
c ol lectivity in ful filled ; lmd mai ntai ning or unhaucing 
this s truc ture:;;" . ( 5 ) 
( 3) Fairchild , Henry Pratt: ( cdt) , "Dic U on,\ry of Soci ol ogy", 
New Jersey: Littlo >:':i<.'l d Ad,lmD and Company , 1970 , 
mukasurat 174. 
(4) Schmidt , Richard: "Leadership" dal om "Enc ylo.P.e.di a __ o_f2ocial 
ScitH!ce", Vol . 9 , New York : Mac Mil lan , 1933 , 
mukasurat 282. 
(S) Gibb , C. A.; A. s . Tannenbaum., and Gel igman , L. G.: ''Leadership 
Psychol ogical , Sosi ol ogi cal and Political. Aspec t s", 
dalam "I nter national Encyclopedia of Social Sci ence s " 










Kepimpinan ujud akibat dan hasil daripada interaksi sosial , 
samada untuk tujuan- tujuan bagi s a tu- satu kumpulan , or ganisasi 
dan juga me syarakat. Justeru terbentuknya kumpulan dan organisasi 
inilah maka akan lahirnya istillah " pemimpin" dan "pengikut" dalam 
apa- apa juga perengkat masyarakat yang bergerak d an dinamik . Dan 
l anjutan dari lahirnya seorang watak pemimpin itu maka pada kebi asaannya 
akan mel akukun tugas- tugas yang tertentu demi untuk memenuhi segala 
kehendak- kehenduk kumpulannya , juga pengikut- pengikut tersebut. Dalam 
suasana pertcmbungan ini sayugionyalah juga dif ah amkan buhawd tidak 
semestinyaluh pcmimpin itu sahaja yang mcsti mempengaruhi pengikut-
pengikutnya tetapi kadangk,1ln terdapat juqa i:wtu k •odlltm y.mg ncb.ilikny~1 
diman..i satu sib.losi tcloh ujud dimtin.1 pcngikut- penqi kuLnya ulr nn 
mempcng.truhi pcm:i rnpj n tcr: :ebul. And.iik .. \ttl jiki'\ bcrlaku pulo dimana 
sescorung pl'mimpin i Lu kur,mg bcrfung: i utau didapali i o tel ah 
mcnyclcweng dari tujuan murni kumpul. n tcrocbut, m.1k<l podu kcbiasn.,nyo 
ia akan diturunk .. m dcng.in c .. lra yanq dih.1ru:;k,m mr•ngikul pcrlemboqu.m 
ins ti tusiny<l , don sctcru sny._\ tugt1:.; 1 'mimpi n i tu ol<i n bt>r Luk.1r lutlCJun 
kct angan orang luin pul.l . ( G ) lnl ud,1l,\h dl !'cbobkon don sering 
dipertanggamkan bahawa struk.tur , si Luasi , tugau- tugas dnn kchendak-
kehendak kumpulan pada kcbiasaan ak..in mcmainkon pcranan yang penting 
bagi menentukan atau menccrmainka n ujudnya pemimpin-pemimpin serta 
< 6) Dovid Keech and Rich"\rd s . Crutchfield : "Individual in Society", 










segala fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankannya . Dan disebaliknya 
pUl.a jawatan pemimpin tidak seharusnya dibol ot atau dimonopoli ol eh 
seseorang sahaja - ada kalanya kita akan dapati situasi- situasi dimana 
t erdapat lebeh daripada seorang pemimpin. Ini terpulanglah kepada 
kemampuan dan skop satu- satu institusi yang mengharapkan kepimpinan 
tetapi pada kebiasaannya kebenyai·an organisasi mempunyai satu pucuk 
pimpinan. Dalam hal ini terpulanglah kepada saiz kumpulan , jenis 
kumpulnn , tujuannya , keadaan a tuu situasi kumpulcn itu dan juga tugas , 
fungsi serta k~kuatan pcribadi pemimpin itu ccndiri. Dal am hal yang 
demiki<ln kita belch mcmbcri st1Lu guris kasd.r bah.iwa scscorttng itu 
dapat dianggup mcmpunyai ciri-ciri k ' pimpin" n :;;crto be rup.iyn d1.m 
mempunyai kcbolchun m rnpengaruhi kumrul,mny..i mclalui bcbcrnpn kritiri.;i , 
s epcrti berikut:: -
i) • KbKU1 Si\Al l - S..im,\cl,1 c.lulum poli Lik , dulum B,1d,m , dtll .im 
p0rlubuh.m , cl.1 0111 P r:•t1Lu.m , d.1t. 1m Kar nj•nm mahuiun 
dcngun d.lp1.1 Lny.1 p<'ng<'1lU<Jl'r.1h.in ku ''"" y.1nt_J dinn\lgl1p 
silh a tau " leg 1 l:t rnn l:c" • 
ii) . PI-:1 G.\RL'll-PJ::NGNmll - mcl ..il ui lwbol •hon s 'Per ti peribadi , 
kckaya.Jn , kt"' turun m u t au si f ,1 t ch, r ism<:ilic yang diperol ehinya . 
Dan dul<lr.1 melalui pr oses untuk mendapatkan at au rnencapai matalamat 
kurnpulan itu pada kebiasaannya ant ar a l ain tugas- tugas pemimpin adalah 
sebagai tenaga penggerak selain daripuda membuat arahan , mengawal , 
rnenyusun serta mengetuai kurnpula n tersebut . 










kan oleh urnurn i alah kepimpinan itu terdapat daJam berbagai - bagai 
bentuk . Kenyataan ini dapa t diketengahkan dan diakui sah seperti 
yang pern;:ih dikatakan ol eh EAX \·/EBER , antara l ain katanya , 
" •• • •• The concept is extr emely broad and c omprises any 
kind of independent leadership i n action11 • (7) 
ii). Kepimpinan dalam UN?\O: 
Pertubuhan ur .NO Cawangan Pantai Halt adalah salah satu 
daripada 26 buah cawangan-cawangnn yang bernaung dibawah Buhagian 
Damansara . ( liha t sinarai nama-n-.una c awanoan Ut·J'IO Bahagic n Damansdra) . 
Lain- lain c.:iwangan yanq t erlctak b •rh.,mpiran dcngannyo ial .. h Cuwong1m 
Kampong Sclama t , Cawangan Kampong Bukit C , Cawangan Kampong Limnu dun 
Cawangon K11mponCJ Pa::;ir Kiri. Ad,"\ jug.1 uru-ur1.1 kede nguran 2 bunh 
cawangun l agi uh.cm dilubuhkun , i 1lilu di K.unpong Ra ilw .. ~y Alas dun di 
Kampong Kerjasam'1 , tctapl sclak,\l ini k •du.1-<iuunyn m w ih bcrgtlbung 
dengan mi.NO Cawangnn Pi\nl-.1i llul L. 
Pemilihan pcmimpin-pcmimpln dulom UMNO biusanyn dil11kukun 
apabila Mesyuarat Agung Tuhunan dij<\lankun padn setiap t ahun , sebelum 
pemilihan dibuat maka pada kcbiasnannya sctinp ahli-ahlinya akan 
dijemput untuk mcnghadiri mesyuarat t ersebut. Biasanya satu acara 
(7) . Max Weber : "Politics as a Voca tion" dalam Ales sandro Pizz.orno 
Ced) "Political Sociology" Middlesex: Penguin Books 










yang gemilung diadakan untuk menyerik.an upacara tersebut, seperti 
dengan mengadakan perbarisan dari ahli- ahli UMNO dan Pemuda UMNO , 
hiasan pokok- pokok rnanggar yang diarak oleh Wanit a UMNO , serta dengan 
iringan kompang dari pasukan Pemuda UMNO . Beberapa orang pernimpin-
pernirnpin dari perengkat Sahagian dan juga dari perengkat Pusat akan 
dijernput untuk meresmikannya. Pada upacara Mesyuarat Agung Tahunan 
Cawangan Pantai Halt yang baru l epas pada 27. 3. 77 bersarnaan pada hari 
Ahad dan bertempat di Sekolah Ugarna Pantai Halt , Yang Berhormat Datuk 
Harun bin Haji Idris , S. P. S. h., bekas Mentcri Bcsa.r Selangor tclah 
dijemput untuk mcrcsmik.annya. (Liha t garnbar-garnbar yang disc.rtakan). 
Ketibaannya disarnbut dcngan bunga roonggar , :Jalu pcrba.risun Pomudn UMNO 
dan dijringi dcngun satu pasukan kompang yang ahli- nhlinya tcrdiri dari 
Pergcrakan Pcmuda UNNO dan Pcrgcrakan Belia 4 B Cawangtin Pantai 11.:ilt. 
Pertubuhan UN~lO C._\wangc1n P. nlili H .. 11 L ini tcl 1. h mull! di tubuhktm 
sejak awul-awal l ugi .1p.lbila Tanoh Mt•layu mul u mcncllpili k lll':!rdt•k.:i<1n. 
Pada masa itu ahli- ahlinya Udakl,1h Gl!r,\IOJJ :,; 'l •rll ,\po y .. ng Lord~pul 
pada masa sckarang. Ini dis 'bubk,m ptldu muau 1Lu muoih l ogi bonyruc 
kawasan yang l'lklsih l agi bclurn dibuka. Tidruc terdapat upd- apa jalanraya 
daripada batu tar atau rumah- rurnah yang r opot seperti yang terdapat pada 
masa sekarang . Kawasan- kawasan yang mula dibuka ial ah di kawasan-
kawasan di Kampong Tengah , Kampong Kerjasama dan disetengah- setengah 
tempat di Kampong Pantai Dalarn. UMNO ditubuhkan untuk mernberi 
sokongan kepada Kerajaan , apatah l agi diwasa itu orang-orang Mel ayu baharu 
~ahuja mr·nikmati kemcrdekaan t anah airnya darl pcnjojoh Inggcri s . 










membuka mata dan telah me ndorongkan penduduk- penduduk di wasa i t u untuk 
menubuhkan satu c awangan ya ng berpusa t di Damansara . Antara ahli-
ahli yang bcrgiat d iwasa itu adal ah penduduk- penduduk yang tel a h l ama 
tinggal dan menetap disituo 
UMNO ditubuhkan unt uk memperjuangkan hak- hak orang- orang Melayu. 
Dengan tertubuhnya Cawangan ini maka sebanyak sedikit masyarakatnya 
t e l ah dapat pcrlindungan dari segi t empat tinggal (8) . Ini adalah 
salah satu yang me.rcka perjuangkan - untuk mengujudkan s.1tu komuniti 
perkampongan Melayu diseki t ar pC'rbanda ran Kuala Lumpur. Dal am tahun 
1967 umpamanya Mojl is Bandarnn Kuala Lumpur Lcluh mcmbua l bcbcrapn 
tindakan untuk mcrobohkan bcberapa buah rum."lh- rumah setingqan di 
Kampong Sclrun4lt d.m Kumponq Limau . UMNO Cnwu.ngon Pa ntai Holt tel a h 
bertindak untuk mcncmui Y.:ing Bcrhorm.1t Dotuk Horun ( p tlda mosa itu 
bertugas sebngai M<.•nteri nc::;or Scl ongor) unluk men9cmulcok.:in isuc 
persetinggan .:in di Knmpong Suli:lmut ( p.1dn 1Mt:1\ ilu ln ma~;ih hcrgnbung 
denga n UMNO Cawangan Pnnl<li 11 .~1 L) dun di K.unponq Lj m iU . M<'r<~k~ mencmui 
k ejaya.m , dan segal n urah, n d.tri Maj li !3 H1mdaron Kuala Lumpur unt.uk 
merobohkan S('tnUi:l rumah- rumah di Kilmpong Sclumat don Kampen') Limau tel ah 
diba t al kan. Kcrana per juangan UMNO untuk membel a nnsib- nasib ora ng-
orang Me l ayu , maka sejak dari peristiwa itu maka bertambah r amai l ah 
penduduk- penduduknya ll'empunyai keyakina n tenta ng potensi ill~O untuk 
( 8 ) Hang Tuah bin A.rshad: "Ilmu Polit ik'; Donal d Moore Press Ltd. , 









ber diri dibel akang orang-orang Mel ayu. Justeru i tu l ebeh r amai 
l agilah yang tel ah rnendaftarkan diri untuk menjadi ahli dal am 
persatuan tersebut. 
Perjuangan UllNO bukan set akat i tu sahaj a . Di tahun-tahun yang 
kebel akangan ini di beberapa kawasan seperti Kampong Rail way Atas 9 
Kampong Selamat , Kampong Kerjasama , Kampong Limau dan Kampong Pasir 
Dalam t elah mcndapati bekal an air paip umum. Bagi Kampong Pantai Dal arn , 
kerana i a mempunyai tanah geran , tel ah dapat bckalan air paip dan 
l etri k hi nggn sampai kC' rumah nl<'.lsing-masing . Sebuoh mcnj i d tcl uh di 
diri kan dcngan bnntuon Kcrajuan scbanyak S15 ,000. 00 di Kumpong Pnnloi 
Dalam., Bngitu juga scbuah sclcolah Ugama tcl ah di dirilc.m di Kampong 
Kcrjas.1ma dcnqun b .:mtunn K "'ruj•h n. S1.1tu jnl.mray .. , batu tar tC'lah di 
bena membL'ntungi kawnsan y~mg n-cmiuahkan Kl\mpong Pante.1 Dalam dun 
Kampong Kerjusamu. 
UMNO juga tcl oh dupat mcnol ong or1ln<J-Orl1nCJ M •loyu d11ripc1dn di 
usir dari rum<ih panjang (dipcrbual dl1r.1.p. dn p.1p\\n) yang Lcl .1h di dirilcan 
olch Kerajaan Negri Selangor~ Wolaupun Lujuan scbcnar ialah unluk 
menarnpong tcmpat tinggal bagi penduduk- pcnduduk yang t erlibat dalam 
banjir pada tahun 1971, t etapi Kerajaan tidak bertindak secepat mungkin 
kerana perlu mcrr.proses permohonan-permohonan yang bagitu banyak. 
Akibatnya yang lain-lain t el ah mcngambil kesempatan untuk menduduki 
rumah- rumah tersebut. Walaupun pendudukan secara demikian adal ah salah 
d~ri scgi unddng- undang dan mer eka yang t crlibat bolch di usir dan 









nasib orang r·:elayu yang terlibat itu. Mereka dapat tinggal di rumah-
rumah tersebut hingga ke hari ini . 
Sebagaimana yang tel ah di faharnkan oleh setiap ahli , UMNO masi h 
mengamalkan demokr asi (9) dalam memilih parti , wal aupun kadangkala 
ada di dapati sistern Otokrasi dalarn pe.milihan pemimpin- pemimpin oleh 
setengah- setengah ketua . Dalam pertubuhan UMNO terdapat susunan yang 
ber bentuk hairaki , adanya undang- undang yang tetap dan penggunaan 
dokurnen-dokumen yang bcrtulis. Segala yang dinyotakan di atas ini 
adal ah bertujuan untuk rnelicinkan dan rnernpcrcekapkan jcnlera pcnlodbiran. 
Andaika ta jiku un lang-undang dan dokuiren-dokum<'n yang bt>r uli!; j tu di 
tiadakan maka 5udah 5cmcslinya akan berlaku sa tu situu!;i "disorder" 
di dal om :>Ptiup y,l'ri•ngku t atnu buh,1giun, Silmadu i a .lkan brrloku di 
pcrengkat Lcrtinggi di PusJt otJupun Bohoqian dun apalah l agi di 
percngkat Caw.w1g.m y,mq mumpuny.li b1lnyuk r~1nting-runlingnyn di ncluruh 
Negara. 
dapat di klasifikasikan ::;cbogai Yuni t penladbj r.m yang p<lling kecil 
sekal i jika di buat bandingan dnlam sa tu organisasi yang pal i ng besar, 
(9) Lipset , Seymour Martin: dal am Eckstein and Apter A. David , 
"Comparative Pol i tics ," ( ed) , The Free 
Press of Glen Coe, Collier-Mac Millan Ltd. , 









ia- itu Pusat Ut-l'~O . Di antara Pusat dengan Cawangan ini terdapat juga 
perengkut- perengkat l ain yang juga memainkan per anan penting , i aitu 
UMl\O Sahagian dan Sadan Perhubungan Neger i. Yunit Cawangan rnempunyai 
peranan yang sangat penting dengan golongan rakyat biasa. Ia di kata-
kan demikian kerana fungsi- fungsinya yang t ertentu . Se tiap usul yang 
di kemukakan mestilah di bawa ke Bahagi an cawangan dahul u untuk di 
bincangkan. Jika usul t cr sebut merupakan sntu- satu yang " relevant " 
bagi kcpentingan ahli keseluruhannya maka ia akan di ajukan dan di 
bincangkan setcrusnya di percngkat Sahagi an dan seterusnya ke perengkat 
Pusat . Jika usul tersebut dapat penerimaan di percngkot Bahogian rlan 
Pusat maka usul tcr::.('but dupatl.1h di anqqup TtPnj.ldi dc\Sc.\r p<.•r ju.mgnn 
par ti. 
Dal am yunl t c.,w<lng,m j ni /\JKnyo n;'•ngnnqgotui pcmimpin- pl•mimpj n 
pl!I'tubuhan ll r::;ebut c1d,1l.lh r.l~r,,m,,:1 '15 or.'n<J dcngnn dua or<.1119 lrunbahon 
yang di lanlik , scbogc.\i pcmcn•kso kiro-kiro. UMNO pad<1 dl':;nrnytl 
mengamal kan sis tern dcmokro:Ji tlnlom !'H'Ll,1p pt1nd l :1 \l.m pcmJ rnpin-prmimp.i n 
nya dalarn p.\t'ti . Paclo d\l•;,\rny.\ l nl 111 •mong di \kui olt-h ncliup «hli 
tetapi dal arn C.:iwangan UNNO Pantai llalt ini Lcrdopcit dua sifot yang 
bertentangan. Poda t corinya bcrcorak dcmokrosi di mana rnesyuarat di 
adakan untuk mengambi l sesuatu keputusan tetapi dalarn pada itu terdapat 
juga sif at- sifat oligarki ( oligarchy) di mana kekuasaan terle tak dalarn 
tangan beberapa orang individu , seperti apa yang di maksudkun ol eh 
Duverger , 










formation of oligarchy , in fact , it seems rather to 
favour it" . ( 10) 
Sebenarnya untuk mengamalkan sistem demokrasi sepenuhnya amatl ah 
sukar di perengkat Cawangan ini , kerana masih l agi kedapatan di mana 
hampir keseluruhan masyarakatnya di sana daripada golongan buruh , 
sedangkan demokrasi padanya adal ah satu f inomina yang baru yang mereka 
bclum faham. Dalam sistem pemilihan pcmimpin- pcmimpin di Cawangan Pantai 
Halt ini maka unsur- unsur oligarki i ni tclah merupakan satu batu 
penghalang terhadap mobiliti kepimpinan. Scseorang y0ng mcmpunyai 
kcbol ehan dan kel.ayakan untuk mcnjadi pemimpin mungkin tidak daput 
pcluang kerana tcrduptit h,\langon d~lripada golongan elite atau berpcng ... 
aruh . Scboliknya bagi tn<'rcka yung di sukoi Dering akan memcgang 
scsuutu jawatan bagilu l omo. 
Satu sifat yang dorminant d,m kplara pudo UMNO di C<lw.ingan Pnntai 
Hal t ialah de~an tcrdnp .. 1Lnyo so t u j <llinun uL .. 1u nl'Lwork Y•'OCJ rt11>t1L dalam 
pentadbiran organisasi Lcr~cbut. J .. \llrhm ynng r •lput 1ni di ncbubkM 
ujudnya hubungan kekcr .. \b«tan mclalui pcrkuhwinun. Jik<i kita tinjau dari 
r ajah hubungan kekel uargaan dalwn UHNO yang di scdi dkan ki ta akan dapati 
beberapa orang indi vidu sahaja yang tel ah merDOnopoli beberapa portfolio 
dalam s truktur pent adbiran Ut-lNO Cawangan Panta i Hal t . Mereka ini 
t e l ah memegang j awatan- j awatan sebagai pegawai-pe<jflWai tertentu sejak 
( 10} Duverger , Maurice: "Political Parties ," Tcrjemahan Barbara and 
f obert North , Lowe ,md Brydonc Print r s Ltd . , 









ill™O mula di tubuhkan di kawasan inio Mereka telah mernegang pucuk-
pucuk pimpinan dengan t ujuan untuk mengekalkan kedudukan mereka sebagai 
satu force dalar:'I j a linan " family networ k " itu. Ol eh kerana kuasa pe 
pentadbiran UMNO di Cawangan Pantai Hal t di pegangi oleh seseorang 
ketua atau pemirnpin maka jawatan tersebut tidak pernah j a tuh ketangan 
ahli- ahli di luur kekerabatan t ersebut. Keadaan bagini berpanjangan 
hingga ke hari ini. J awatan- jawatan 5eperti Pengerusi parti , Naib 
Pengcrusinya , Setia Usahanya sering bertukar tangan di antara kekerabatan 
mer eka sahaja. 
Bagi scsiapu yang ingin m mbuat satu tinjauan lcnlang nLruktur 
sosio- pol itik dalam UHNO Caw •. mgan Pantai Hal t maka kito akan dapati or.mg 
yang paling bcrpc-ngaruh sck<llJ i.'.\lah K<'Luu Kampong . 0~1iau y.mg b~rnsnl 
dari Sumatra ilu telClh rrcmcg.mg jawatnn K~tua UN.NO duri tuhun- lohun 
1957 hinggal<lh kc tuhun 1968 . UnLuk mongakl1l kun k clutlukunny11 oobugni 
pucuk pemimpin itu maka bcliuu tolllh m<•l.mlli nnak buohnya Gchn9ai Sulin 
Usahunya supaya seti.:ip ranc .. mq.m UHNO y • .mg , kin di j.11onknn Udok 
bercangguh atau mcncmui jalun bunlu . P11dn mor.o ilu l ain-luin Cawangan 
di Pantai Hult , scpcrli Cuwu.ngun Ko.mpong Sclnm.:it , Cawongun Kampong Limau 
atau Cawangan Bukit C yang berhampirtln dcng;m Karnpong Railway Atas belum 
ujud lagi~ Olch y.:ing demikian kcrana kampong- kampong yang di sebutkan 
di a t as ini belum bagi tu r arnai penduduk nya , maka penduduknya pada 
sebilangan besarnya tel ah bercantum dengan Cawangan di Pantai Halt. 
Melal.ui satu " force" yang agak besar , maka Pe ngerus i Ul-4NO telah menyusun 
str~tijinya untuk bertindak sesuatu untuk kopcntingun ahli-nhlinya . 










mendapatkan pemindahan title t anah di Kampong Ker jasama , i ai tu dari 
t anah setinggan ke tanah T. O. L . Ini berlaku pada tahun 19640 
Dalam to.hun 1968 pula jawatan Pengerusi tersebut telah berganti 
t angan kepada anak buahnya itu , sedangkan j awatan Setia Usaha di 
sandang oleh anak cucu Ketua Kanpong . Hubungan anak buah Ketua Kampong 
den9an cucu Ketua Kampong di kuatkan l agi mel alui perkahwinan. Dengan 
l ai n perkataan , hubungan antara mertua dengan menr1ntu. Jawatan Seti a 
Usaha ini di sandangnya hinggul ah sampui sekt1.rang . Dulnm j angkamasa 
ont a r a 1968 hingga kc t ahun 1975 jawatan Naib- Pengerusi beralihtangan 
kcpadn bcberupo orang anak-..1ni'lk buc.lh Ke tua Kompong. Ant.lr.1 tahun-Li1hun 
1961 hingga kc tahun 1960 jawatan Se tia Usaha telah di pegong olch annk 
buah Kctuo K, mpong . 01 •h k<!.l• nu juwul on Pcngcrus i , Nnib Pengci.usi dnn 
Sc tia Uso.hu mcrupokan porU olio yong bPrpcngaruh untuk menentukon lll<tno-
mana dasar parti yt1ng ,\kdn d:1 corakk.m , mnkr1 j.1w.1Lun- jtlWt1Lun Lcr:;cbut 
tetap be.rkekalan dolam " f omily-ne twOLk" oL.lu " family-circl e " ini . 
Sejauhmana dun snmpai bi l u mar •ka i nl t1k,1n mcmuink.-111 1wrnn,m yong 
pen ting ddlom ill".! ·o un tuk mt ny.1mbunqk,,n ldtmli Li ! tlrc\11:1 ini mr•rupakun 
satu persoalan yang sukur unluk dijowab olC'h mana- ffi<-mu pemerhuti. Ini 
terpulangl ah kepada keupayaan pcmimpin- pemi mpin tersebut dalam memben-
tcraskan jcntera polit ik UMNO di Cawangon Pantai Halt. Dal am hal ini 
cuma ahli- ahli VI· ... ·o, terutama dari pada gol ongan kekerabatan Ketua 
Kampong serta penyokong- penyokong yang lain sahaja yang dapat 
menentukan bangun j a tuhnya s tratiji mcrck a sebagoi pucuk- pucuk pemimpin. 
Satu jawotan l ain yang juga tjdak kurong pentingnyo dulllll\ jcnter a UMNO 










i ni telah di pegang oleh sal ah seorang l agi anak buah Ketua Karnpong. 
Jawa tan ini d i pegangnya dengan tujuan untuk menyenangkan pucuk- pucuk 
pemimpin dal am menghadapi masaalah perbelanj aan. Kerana beliau adalah 
salah seorang duripada " in-group" Ketua Kampong dan Setia Usaha maka 
segala r ancangan- rancangan yang memerlukan wang tidal< akan mel a lui 
sebarang t apis an. Satu contoh dari apa yang di perhatikan oleh si 
pengka ji ialah kadangkala urusan- urusan Bendahari ini di selesaikan oleh 
Setia Usaha sendiri. 
iii} • Kepimpinan dalam Pc.rger akan Bel i a 4 B: 
Pergerak;m Bel ia 4 B Cawang an Pantni llal t adol oh !ll(•rup\lknn aotu 
arganisasi yang rnasih muda l agi usianya . Ia mula di tubuhkan padn l nhun 
1974 . P rgl'r• kun i ni .1dal ah mcrup, k,m no Lu organ1 sa:;i sosial yang dt 
tubuhkan bukan untuk kcp<'ntingan scccornng indivi du . I a di luhuhk un 
untuk kcpcntjng. n Bclj ,, dun Ocl 1'"1w.in1 :; kh.H .. ny 1 , cl \ n jugn untuk 
kcpentingnn !>emua pcnduduk dl kuwrtson ini .1mnya. Tuju n di tuhuhk,,n 
adalah murni - untuk mcn\Piml.>ing b •11•1-bt 11\1 don bt•U ,,w1m.l s - bL•liow.uu s 
supaya di scmnikan pPr:l:.;,:.1.ln Lungq unqjc1wnl.> p~dJ clirinyn d1ln jugt1 k c p.ida 
masyarakatnya . Ia jugn di tubuhkan supuya gol ongan ini. mempunyai 
disi pl in mcncintai kampongnyu dnn negarunya. Dengan mempunyai motto 
seperti demikian maka belia dan bel iawanis akan d apa t di hindarkan 
daripada rnel akukan a t au menceburkan diri dalarn sebarung kegiatan- kegiatan 
yang di anggap menyel eweng dari ketatasulaan masyarakat , seperti 
mel akukan kccurian , merompak atau mcnjadi penghisap dadah. 









UMNO , iaitu r anting kepada UMl\O Cawangan ~antai Hal t . Pergerakan 
ini tidak berbau pol itik. Ol eh itu kebanyakan ahli- ahlinya yang telah 
rnendaftarkan diri adalah dari golongan murid- rnurid sekol ah dan pemuda-
pemuda dan pemudi- pemudi yang bekerja di pejabat- pejabat Kerajaan 
dan di firma- firma swast a . 
Kerana usianya bagitu muda , maka pcrsatuan ini memerlukan wang 
supaya ia dapat bergerak dengan lancarnya. Dengan pcrasaan yang 
gigih dan penuh tanggungjawab, maka persatuan ini telah tidak 
Ketinggalan dalam pergcrakan- pergerakan sosialnya . Ini dupu t di lakukon 
dcngan r.ctiap .:ihli-,1hlinya mcmbua t bayaran-bayur.1n !;cliup bukon b.igi 
mengisi tabung kes , tuannya. Sctiap ahli dikenakan sebanyak 20 sen 
tiap- Liup bulon at-1u mcmbuat b,\yu.run sckuli scbnnynk S2. 00 bagi oc.1Lu 
t ahun. Dengan mcmbuat perhiLun9nn oecnro knsur dnri ahlinyn yang 
sebanyak $20 . 00 scbul.:m. Keruno kut.ip8n ini t rlalu lwcil j uml.1\hnyn 
dan s angat sukar bugi Pcrsutu(m inl unt uk lwrc.wr, k jtluh, mllkO pchnk- pchak 
pemimpin tclah ~nj.Jl.:mkun b b •r..lpo p<rr<J •rO.kiln no~ial unluk 
memperkokohkan kcdudukan tabung kcw.:mgannya. 
Pergerakan Belia 4 B banyak mempuny.:ii cktiviti-ektiviti yang 
berlainan sifatnya dari apa yang terdupat dalc\m Ul'·™O Cawvngan Pantai Halt. 
Se1Lu daripuda kcistimewaun Persatuan ini ial ah ia menumpuknn kegiat an-
kcgiatan amal sahaja. Ini dapat di tinjou dnri bebcrapa Gumbangan 
gotongroyong y~ng di lakukannya dj beb<.>rnpa tempat twrsel1•rruc di Ptmlu i 
Hal t . Dalwn rancangan- rancangen gotonqroyong , q1'r,1k •r jn-g<>rakcrjn 
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banyak di tumpukan kepada usaha- usaha untuk membaiki jalan- j alan di 
kawasan tersebut , mcmbersihkan tanah wakaf selain daripada membE>r sihkan 
semua kawasan di perkampongan tersebut. Sebagai contoh , pada 
8 . 5. 1977 yang baru lepas Pcrgerakan Belia 4 B dengan bantuan seramai 
300 orang murid- murid dari sekolah menengah Shah Alam di bawah naungan 
Da tuk Bandar \'lilayah Persekutuan t el ah menjalankan kerja-kerja 
mcmbersihkan kawasan- kawasan di perkompongan tersebut , selain dari 
mengangkut tanah untuk di tambak di kawasan- kawasan yang r endah yang 
sel a lu di tukung air sel epas hujan lcbat. Jalanruya- j al onraya dan 
l orong-lorong jugn di perbu.ikio Gotongroyong ini rnengombil masa 
setengah hnri . I u di jalanknn ser ent.k di scmuo knmpong-kampong di 
kawasan tcr::;ebut. Tidal< kurnng dari 100 buah l ori yang mcmbawa pa::;ir 
tclah di hnnturknn , 1c\1lu ::;.,Lu bnntuan dan kf'rjosuma dnri pehc1k Band11r .:lya 
dan J abatun l<erjnraya . Pcncluduk-p •ncluduk Y"nCJ tld ak b kerjo pudo hl1ri 
terse.but l:cl ah k~luc\r bcr-.1mt1i-r1.1nmi l>t'rt'Wmc1-uomu m<•lnkukun ker j a- ker ju 
gotongroyon'] i t u. Ker ja- k •r jo untuk m1•111p~rb.dki I onuh I crkuburlln 
(wakaf) t clah juga di j.llvnk.m \hldn ;>11 • . 1. 1977 d,111 k\•mucJiM\ di su!:;uli 
sekali l agi pada 1. 5. 1977. Kcdu..i-dth' p1ojck golongroyong ytlng di sebutkan 
ini di l akukan dengan ehsan dun kcrjnnoma dari Pergcrakan Pcmuda UMNO 
Cawangan Pant ai Halt. 
Bagi mempesatkan l agi ektiviti s osi al di Pantai Halt , maka 
Pergerakan Belia 4 B t el ah juga berjaya untuk menguruskan PASAR MINGGU 
yang di adakan seminggu sekali di kawason tersebut. Berbagai-bagai 
pcnjaja datang untuk menjual dagangon musing- mt1sing untuk kcperluon 









jual an ini rnaka rnasyarakat di kawasan ini tidaklah payah l agi bersusah-
payah untuk pergi ke pekan untuk rrembelibelaho Barang-;)arang yang 
di jual amatlah berpatutan harganya. Dari hasil jualan inilah rnaka 
tiap- tiap penjaja akan di kenakan cukai perniagaan. Cukai yang di 
kenakan itu bergantung atas besar atau kecilnya perniagaan yang mereka 
j alanJcan. Ada yam di kenakan sebanyak 30 sen , 40 sen , 50 sen dan ada 
juga yang di kenukan cukai perniagaan setinggi $1.,00 bagi jualan 
sernal aman. Kuti pan ini di l akukan apabila perniagaan ber jalan dengan 
rancaknya , biasanya sclepas pukul 8 malam. Hetong pa njunu kutipan bagi 
scrninggu udalah di antara $25 . 00 hingga $40. 00. Wang kuti pan ini akan 
di masukknn kc d.11run 'l'abung Porgerqkan Belin I\ B untuk m.•ngongko::i 
scburang cktiviti sosial Persatuan tt•rsebut. Mithal nya , pcrtnndingan 
scpnk t<.lkruw cur~ pu:.;in<Jon ( 11•ugud untilra bcbcrupn buah Cawangan di 
Bohagian Dntnjnzara. Kud.1ng- kudung wnnCJ du.rt l obung ini juga di 
gundkun unluk p,~rlawan11n Jt>mpulon b,1q1 1 !1"111.tinM bolo t.mgki:; uLau 
bola sepak. 
Pergcrrurnn Ocli,1 I\ 13 L,,hu11 1ni L<'l• h '"" ju b~rgcrnk selelngkah kc 
hadapan. tlulai luhun ini bad~m hd lclnh bcrjuyn untuk mengadakan satu 
kursus , iaitu KURSUS DAKWAH ISLAMIAfl bagi Lujuan untuk mengembangkan 
l agi syiar Islam di kalangan penduduk r emajanya. Kursus ini telah di 
resrnikan oleh Yang Berhorrnat Haji Kamarudin bin Mat Isa , sel aku Timbalan 
Menteri Penerangan Malaysia pada 24 . 4. 1977 yang baru l alu . Kursus ini 
di adakan sehari sahaja , dari pagi hingga kc petang . Sambut an yang di 
berikan olch ahli- ahli Pergcrakan Belia 4 B dun juga ~hli-ahli 









dari biltlngan y.mg hadzir di hc.ri 1rnr~us tersebut. Ratio Belia dun 











Tadbiran dan Ke pi mpina n Ul·l>/0 dan Pergerakan Belia 4 B: 
i) . Corak kepi mpinan UMNO di Pantai Halt: 
Biasanya s cseorang yang akan di pilih sebagai pemimpin mes til ah 
mempunyai ciri-ciri yang t ert entu unt uk mendapatkan satu t arikan atau 
kcpercayaan dari pada mereka yang akan mf'ncal \ll'Jcannya . Tanpa sebarang 
sifa t - sifat t crtentu maka aki b a tnya susahl ah bagi seseorang i tu akan 
mendapat scbt\rang s okongan d tiri komunitinya. Apatah l ag i j ika 
s eseorang i tu mcmpunyai kcinginan da n cita-cita untuk mcnjadi s e s cor ang 
pemimpin untuk mcwakili or ang r amai. Tct api npa ynng :Joyugi anyn t c l nh 
ber l aku di Pantai Hal t i a l ah setiap kcpu usan f.'esyu nrat Agung Tc"!humm 
UNNO padn k<'bj cJsoannyu t1k., n Lcrdupat boh.lwa kebanyaknn dnri pada ke tU<l-
kc tua yang scdiu ada 1 t u nkun t cr pil:I h nPmula. Ini hcrl nku buknnl tlh 
kcrana mcrckn i t u di !3llko1 nl <'h m.1 jor i U nhl:1 -ahl:I ny<' tc•Lupi adnl ah 
di s ebabka n b 1huwo ohli-,,hli ny .. , St>ndiri ynng mcmpunyai fnh amm :Jt>ndiri 
ya ng mempunyui kurang kcr erc,,~1 .. rnn Ll'rh11d11p muk.1-muk il hur u . McngL•nili 
perkara scpc.rli i ni Duvcrg "r b •rk,itn: 
" •••••• The masses are nuturally cons<'rva tive • •• •• 
They become attached to their ol d 10dder s 
They are suspicious of new f aces." ( 11) 









Setia Usaha. Beliau ini adal ah cucu kepada Datuk 4 Tatah , selaku 
Ketua Kampong . Bel iau adalah s eor ang guru sekolah kebangsaan. 
Keistimewaan yang ada padanya ialah bahawa beliau mempunyai 
pelajaran , teguh dari segi ekonor:U , mempunyai hubungan r apat 
dengan Ketuo Kampong dan tidak ketinggalan bahawa beliau mempunyai 
potensi untuk bcr pidato. I a begitu petah bercakap dan mempunyai 
~enalan r apat dcngan pucuk- pucuk pemimpin di per engkat Sahagian dan 
juga perengka t Pusat . 
I mum Mcsjid Jamik Pantai Halt juga ada mt!mpunyai prestige. 
Bcliau adul• h anak buuh kcpada Ketua Kampong . JownL.m i ni Lelah di 
sandang ol chnya :-;c juk bebernpa tahun yang kebclnkana.m ini. Bcgitu 
jug.:i dcnq •m Pcngcru:.ii UHNO ynnq k<>kal .fit·kurong . B •liou od<ll•' h 
seorang pcgmJni Kcrajaun. Sclt1in duri 1. mpunyai f uh.:imon l<ckcrnbatan 
ynng ku~ t , bC'lim1 nd.:tl 01h ncorM'lq y.mq cukup pnndt1i b •rpiclulo wolnupun 
kedudukon ckonominy,, Lidnklah s~ll'guh Selin U:.;L1h r1 UMNO yang .1do 
sekarang . Sc tia Unahn UMNO sch..ir,\ng mcmpunydl ::w lrnah kl•rcln b t\L'U 
dan baru- buru ini tL'loh mcndirikun :iolJunh n11ncth bu lu di Pnntni Hul t 
der.gan harg.1 $.45 , 000 . 00 . 
Ekonomi juga merupakan sat u faktur yang masih di anggap penting 
di dal um pemilihun seseor ang calun. Ini dapat di lihat di mana tiap-
tiap responden yang telah di t emubual adalah dari golonga n yang bcr-
pendap.-1 tan yang s t abil. Masing- masing mempunyai rumah- rumuh sendiri , 
samadcl r urnah kayu a t aupun rumah batu . Dnn :_; t c>nqnh-r.clengah duri 










Sel ain dari pada faktur tersebut maka terdapat j uga f aktur- f aktur 
yang l ain yang bol eh mempengaruhi pemil i han tersebut. Ini dapat di 
tinjau dari beberapa sudut . Seseorang itu dapat perhat ian un1um jika 
ia pandai berpidato ; i a mempunyai ekonomi yang stabil ; mempunyai 
pencapaian y~uig tinggi dari segi pela jar an; i a rnernpunyai kebolehan 
untuk memimpin atau sekurang- kurangnya i a ada mempunyai kaitan darah 
dengan pucuk pcrnimpin yang ada . 
Dalam csrek kepimpinan itu Ke tu< Karnpong Cawangan Pantai Hal t 
i al ah scorang yang rncmpunyai prestige. Melalui t emubual dengannya dan 
juga penduduk- pcnduduJr yang hagitu rap.i t dcngannya nyc.1 ta sckt1ll bcli·lU 
adal ah seor .. mg yang sangat ektif dol am usahanyo untuk mcmajuknn kawo~nn 
di Pan Lai llt1l t ini. Bcliau tel oh menj owol jowat an sl!b.igai Kc Lua; 
Pengcrusi UMNO jni sejok du.ri t ohun 1957 apabil a Pcrtubuhan ini mula 
daftark.:m. Juwot an lursebul di :;,\ndnng oluh bt liou hinggu kc l ahun 
1968 - satu j ungko nasn y'1ng aguk lomu r.cbayt1i l cr oju P' rtubuht' O ter-
sebut. Mulai pada t ahun 1969 h<?l iou mcmypr,1hk..in j \\Wd l <1n :;cbt1gui 
pucuk pemimpin terst?but kt'p .. ldo .innk bUllhnya hlngg .. kc l ahun 1975 . 
Dal am masa 6 t ahun ini beliou tclah mcmegong jowat un scbagui Naib 
Pengerusi, kcrana mcmandangkan keadnan kesihat onnya tidak bcgitu baik . 
Walaupun beliau tidak lagi begitu ektif dalam pertubuhan UMNO tet api 
ia masih mer;;punyai pres tige dari pandangan umum. Dari t ahun 19 75 
hinggal ah sampai sekarang j awnt an Pengerusi itu di pegang ol eh seorang 
l agi anak buo.hnya . 










di buat daripada papan, dan ini di sewakan kemudi a n. Masi ng- masi ng 
pada masa ki ni bekerja dan mempunyai pendapat an yang t e t ap - ada yang 
bekerja dengan swast a dan ada juga yang bekerja di pejabat-pejabat 
Ker ajaan. Salah seorang daripada AJK , j uga anak buah Ketua Kampong , 
masa kini mempunyai 4 buah runiah sewa berkembar di Kampong Ker j asama. 
Oleh scbab mereka ini rnenpunyai kedudukan ekonomi yang agak s t abil maka 
dengan scbab ituluh muku mcrek'l ini seringka l i mendapat perhatian dan 
sokongan dari ahli- ahli yar.g memilihnya . 
Mel alui linj ,1uan-tinjauan yang telah di buah di bcbc.rnpn buah 
lempat di Pantai llal t buru-buru ini , mtlku ::;lpcngk<lji tcl uh dapat 
mel ihat bcbcr~pa ektiviti yang telah di jalankan yang bPrkai tun dctgJn 
sosiul , cl<onomi d.m polilik . Ini .:id.\l .. h l.:in jut4ln inil1.1tif ol ch 
bebcrap.\ orang pcmimpin y.my mC"mpunyni dri ve atnu mim1t ot au i dea \inluk 
memnjukan tarllf t:cncluduk di k.iw.,:.il\I\ Len: •b uL. Sclrngoi contoh , pcmimpin-
pemimpin yang tcl.lh di l .\n Lik pudn t\cr.yu.iro L l\gung Ut\tlC Lt1hun lc.•r nr. 
pada 22 . 2. 1976 tel ah b ~ru! .. lhu unluk m1..mgod,\J<, n bd>Pt. .ip.1 r.mcdng.,n-
r ancangan bugi kcpcn · ng. n nhll-uhl i k.ht\Gnya dun mocy.:ir.1lrnt kowasan 
tersebut amnyu. Ada bcber upd r ancung.m yang t c l ah dil nksanakan dan 
ada juga yang bclum di l aksanakan. Usaho- usaha UMl~O dan kegi a t an-
kegiatannyL sep.:mjang t ahun l cpas dapat di tinjau dari beber apa buah 
BI RO yang telah rncngambil peranan penting untuk mengger ukkan j ent er a 
U~l~O sel ur uhnya , saper t i Biro Se tinggan dan Masaal ah Umum , Biro Agama , 
Biro Kebajikan Sosiul don Kematian , Biro Pe ncr ang3n , Bir o Kesel amat an 










a . Biro Setinggan dan Masaalah Umum: 
Dengan mengadakan beberapa jawatankuasa kecil 9 Biro ini telah 
membuat bancian dan pendaftaran penduduk yang tinggal t etap di Pantai 
Halto Pendaftaran di buat dengan tidak membuat pemilihan pilih kasih. 
Samada penghuni itu adalah ahli dal am UJ.it!O atau tidak pendaftaran tel ah 
pun di l akukan. Hasil dari boncian ini tel ah di kemukakan kepada 
BIRO PENYELARASAN SETINGGAN SAHAGIAN DAMANSARA. 
Seperti t ahun- tahun yang lepas , bekal an api dan air ke tiap-tiap 
rumah sctinggan rnasih bclurn di laksanakan. Ini tiduk dapat di l akukan 
oleh Kcraj~an kct·unu pehak Kcrajaan ( D~won D~ndaroya ) tcluh pun 
rncmpunyai cadangan untuk m0ngambil scrnuln segul a lanah- tanah yong ado 
di K .:impon9 Kcr.1"oarn;:i dan kowa::.on- kdwtisnn sckit arnya untuk mcmbenn scbunh 
l oji najis yung besnr (gjant project) untuk menampong s luruh pcrum~han 
Wilayah Kuala Lumpur don PcL.1ling J nya. 
Biro ini tclnh bcrjnya untuk 111c'ndup."l t knn t unoh bf'rgl'ran dari pehnk 
Kerajaan scluas 8 ck.tr unluk di j,1dikon pudong pcrmninnn bol a sepak. 
Apa yang rncnd\j(acitukan ialah hinggo kc hnrj ini masih l agi bclurn boleh 
di gunakan kerana t anahnya tidak rata dan berpaya-paya di beber apa 
tempat. Rayuan kepada Kera jaan tel ah di bua t sejak t ahun 1973 l agi . 
Dengan kerjasama Wakil Rakyat Damansara , s. Subramaniarn , juga 
MP dan Ti mbalan Menteri di Jabat an Pcrdana Mcnteri , rnaku Biro ini t elah 
m'=!ndapdt brJntuan dari pehak Kementerian Kesihaton untuk mcmbckillkun 










Tujuan di adakan khidmat ini i a lah untuk memberi rawata n dan memberi 
ubat-ubat kepada pesakit- pesakit supaya mereka tidak perlu bcrsusahpayah 
datang ke Hospital Bcsar Kuala Lumpur. 
b . Biro Agama: 
Biro ini bckerjasama dengan Jawatankuasa Mesj i d untuk mengadakan 
kel as- kel as agarna bagi orang- orang dewasa . Kel as- kelas ini di j alankan 
scl ama 12 jam scbulan , di jalankan pada tiap- tiap hari Ahad , Selasa dan 
Jumaa t mulai pukul 7 o 30 mal am. Seorang guru agama di sediak.m dcngan 
di beri gaji saguhati. 
Biro ini lclah mcngundang bcb~rupa orang pcnccr amah dari l uar 
untuk mcnibPri ::;y,,rnh,1n ag,\mo. S •j,1k ,1wnl t,1hun 1976 l agi hingga kc bulan 
Mac t ahun ini ( 1977) , Jawalnnkuosa Meojid tcluh nY'nqund,ing T\Mn l ma'TI 
Bcsar Mesjid Ncgnro , Usla:: llu!;:.;an bln S,111 h (Pcnoyt1rnh UKM) 9 Dr . Wnn 
Husain bin \·Ian A~ ( Pcrn;yur<lh UK?•1), D,1 Luk H.1ji At.ri bin J\1ufin (ML>nl:cri 
Hasil Galian dan Pcnycl,lt'us) don T\.mn 11,1ji Y1111cob (Kudhi Wilnyah 
Persckutuan) • 
C o Biro Keba jikan Sos i al dan Bantuan Kcmatian: 
Antara e...~tiviti sosial ya ng t e l ah di j(\lankan ialah gotongroyong 
me...":lbersihkan ks.wasan perkampongan dibeberapa temptit dan tanah 
perkuburan. Biro ini berganding bahu dengan PergPrakan Belia 4 B , juga 
Pcrgr>rukan Pc>Muda ur.rm. Kerja- kerja meniberi;ihkan dun ~mbaiki j a l anraya 
di l 1kuk<-1n di Kampong Llm<.1u , KAmpong Kerjna.1n1a , KclmponcJ Rililwny Atun 









perkuburan di biayai oleh Jawatankuasa Mesjid telah di l akukan pada 
bulan Oktober tahun lepas . 
Terdapat ser amai 150 or ang ahli dalam Biro Bantuan Khairat 
Kemati an. Kebanyakannya sudah berumahtangga dan memperolehi anak-
anak ya ng sudah ke sekolah . Kebanyakannya adalah penddduk-penduduk 
tetap. Setakat ini wang yang telah terkumpul di tangan dan juga di 
dalam Bank Nasional berjumlah sebanyak $1 ,827. 30¢ (lihat Lampiran 1) . 
Dalam sepanjang tahun 1976 Biro ini telah mernberi dua bantuan kepada 
ahli- ahlinya yang menddpul kemalangan sebanyuk $70. 00 tiap- tiap seorang 
(satu kcluarga ) . Kcrona mcmundangkun yung 1enduduknya d i Puntoi H.ilt 
kian bertambah , tcrma:.uk masyarakat pendatang (outsiders) maku Biro ini 
lcleh mcr<lyu kcpodu p nduduk- pcnduduk yang bclum mendaftarkan diri 
sebagai ahli supaya berbuut dcmikian , nupuyu bantuun-bantuon dopul di 
salurkcm - satu cura unluk mc.~mp •ringonk,m bchnn s:i malang . 
d . Biro Penerangan: 
Pengerusi Biro ini lcl,1h b<!ru!;oli.1 dun bogilu rojin untuk 
memberi penerangan yang perlu kepada orang r umui tentang bctapa 
pentingnya orang-orang Melayu patut bcrsatu di bawah bendera UHNO. 
Tujuan i a lah untuk mengujudkan satu identiti masyarakat Melayu di 
kawasan perbandaran , yang sering menggambarkan masyarakat 
kosmopolitan . Sejak Pengerusi Biro ini memegang portfolio ini pada 
tahun lepas , maka beliau telah banyak meninggalkan kesan kepada 
penghuni di sini. Kesedaran di kalangan masynroknt Melayu supaya 









oleh penduduk- penduduk di sini . Dalam masa 8 bulan yang lepas , 
beliau telah berupaya untuk menambahkan pendaf taran ahli- ahl inya 
kepada 250 orang , (liha t larnpiran II) sedangkan pada tahun l epas 
hanya 145 orang mengikut daf tar yang sah. 
Selain dari menjalankan kempen untuk menambahkan bilangan 
ahlinya dalam UNNO dan juga mcmberi pener angan tentang perkernbangan 
organisasi tersebut , maka Biro ini juga telah menjemput orang ramai di 
hari lawatan Wal<il Rakyatnya , s . Subraman· am ke kuwdsdn ini . Hari 
l awotan itu ialah pada 21 . 12 . 76 bertempat di Mesjid Jamik Pantai Halt. 
Di hari pcrjumpoun t cr scbut , or ung- orang romui t<.•l oh di bcri kcucmputnn 
untuk mengcmukaknn scbarang masaalah yung bcrkaitan dengan pcrkampongan-
nyd di Punt 1 lln l t . Anto.ro l oin yang t elah di a jukan kcpada Yang 
Berhormat pada hari tcrscbut: 
i) . Mnsaolah pcngamb\lun t noh ol oh pchuk Dewan 
Bandareyu . 
ii) . Masaalah bekal .. m opi l 'trik di Kumpong Ker jo:;ama , 
di Knmpong Tcngdh , di 1 .1mpon9 Pa!>ir Dalam dan di 
kawasan sckitarnya. 
iii) . Masaalah bekalan air paip bagi semua penduduk-
penduduk setinggan. 
Perkara-perkara di atas telah di catit supaya tindakan dapat 
di ambil ol eh Yang Berhormat tersebut. Setakat ini belum l agi 










e ) . Biro Keselamatan: 
Biro ini di tubuhkan dengan tujuan untuk menjaga kesel amatan 
kampong- kampong di kawasan ini , terutama ancaman musuh negara. Satu 
t i ndakan Pengerusi Biro ini i alah dengan berjayanya beli au mengumpul -
kan seramai 100 orang ahli untuk menubuhkan sapuluh yunit RELA. 
( satu yunit mcngandungi 10 orang) . Pasukan RJ::LA i ni bertempat di 
Kampong Panta i Dalam. Satu istiadat untuk menyampaikan KAO KUASA 
telah di l akukan pada 21 . 1 . 1977 di Kampong tersebut. Set akat ini 
belum l agi di j alankan apa- apa tindaka n atau initiatif untuk mencdt"i 
ahli- uhli di kampong-kampong yang l a in untuk menambahkan yunit- yunit 
RELA yang suctah ado . 
Tujuan di odo twn Pu::;uk .. m HL.:LA ini iul ..ih untuk bcrtinduk ::;ebag,li 
"mata dan telinga " kcpada Kcrnjaon. lo jugu bcrtuju"1n unluk mcnolong 
pasukan Poli~ d"1lum m 'njal .. nk.m t ond .10 11 dj K11mponCJ lcrscbul bogi 
mengawu::;i kcj;1dian-k~j .. .ldi .. .in 5eperli rnt>nCJhiuup dodoh dtm mcncuri y"nq 
menjadi - j adi di s ..ltu kctiku dahulu . Uu.:i or"11'q p<'CJuwui l'oliu y<1ng di 
dapati di Panloi H .. , l t tidn~. mc.•ncW...upi unluk mcmbcnlcrd::> seg llO 
perbua t an jenay.::ih ini. Makci dcngan ujudny<.i Rt.I/\ mt1k cJ ::;ebanyak sadikit 
telah dapat mcr edakan gejal .. m-gc j ala buruk tcrsebut . Punca kejayaan 
pertubuhan ini ialah kerana sambutan da n sokongan yang di berika n oleh 
penduduk tempatan itu . 
f) . Biro Syarikat Kcrjasama Serbaguna : 
Biro ini i alah Gyarikclt jimat cerm<.lt . la bcrtujuun untuk 










pinjaman yang dikc nakan faedah . Tiap- tiap ahli di benarkan membuat 
pinj aman tidal< mel cbihi dari $300. 00 dengan bersandarkan dua orang 
penja min yang terdiri daripada ahli- ahli syarika t tersebut. Faedah 
sebanyak 1% di kenakan kc a t as baki . Masa penjelasan pinjaman tidal:: 
terhad , setahun , dua tahun atau tiga t ahun. Ahli- ahli di benarkan 
untuk meminjam bcbcrapa kali yang ia s uka asal kdn pinjaman yung l ama 
telah di selesaika n . 
Biro ini rnula di tubuhkan pada tahun 1970. Seta· a l ini 
syarikat ini t cl nh mcmpunyni anggota/ahl i scramai 75 orang , kcbanyukan-
nya adaluh pcrcm1 uu.n . Sahvm- snhtim scbc.1nycJk $300 . 00 di unlukk.un kc•p 1do 
setiap ahli. Scorung uhli bolch r.1urhuat seburang pc..mbay<.Lran , samada 
tunni , dua aL.1u l:ig'1 k.ili peml)1\y.1nm ult1upun mcnlbuat bay,1ran bul6nun 
scb,myak i-2 . 5 0 y .. ng me~ ti di jcl 115~:un dt.1L1m jtin<JkO mo:.;a 10 tuhun. 
Bagi kemudahan scmuo ahli , m,1k.,1 :.l' t1.\k,1L ini 1H1 0 1111 lpl1h 
mengeluarkan pinjnma n kepu.da tidal kllr..i.ng c.h1tl 30 01.mq 11111 i. !.i1·l:t1~.a t: 
i ni wang yang tclah di Cdrumk.m kc d.11,1111 u.11v N,1:;lon1.\l 1.1},1h $10 , 000 . 00 , 
sdtu jumlah y<mg sud.:ih ag~k bes~ . Sck1.1rnnq inl Biro ini tel ah rrmnbu<1l 
bcbcrapa r ang}:a pcrsiapan untuk monubuhkan sebuuh kedai Syarikat 
Ker jr1s.Jr. ' untuk merrhcri kemudahan kcpada ahli- ahlinya mcmbeli burang-
b~rung mokdnan dan pckaian secara kredit . 
ii) . Corok Kcpimpinur. Pergcrakan Belia 4 B: 
Pe: rgcr .iY.. n Uclia 4 B m<:r:ipuny<li struktur kcpimpina nnya scndiri. 










Pemuda UMNO. Tuap- t i ap kali adalah di pilih dan di l antik untuk 
mengisi jawatan pegawai . Pt'milihan di lakukan secara demokrasi. Pegawai 
pegawai yang di l antik biasanya rrempunyai ciri-ciri kepimpinan , ber-
toleransi dun dedikasi yang tidak berbe lah bagi . Sifat- sifat kera jinan, 
bekerjasama dan bert anggungj awab dialu- alukan. Biasanya pegawai- pegawai 
yang di lantik bertekad dengan semboyan Belia 4 B Mal aysi a , iaitu 
BERSATU , BEKI:.:RJA , BELAJAR dan BERKllIDMAT. (lihat lampir an III) . Jika 
di dapati ada pegawai - pegawai yang menye leweng maka dengan sendirinya 
ia akan di singkirkan ataupun tidak aJcan di l antik dal am Menyuarat 
~gungnya yong akan dat ang. Ini adalah di sebabkan kerana pertubuhan 
ini tidak bcrbdu politik utau hubung n do.roh di mana scbanyak scdikit , 
seperti dalam UhNO dapat p~njaminan untuk seseorang itu dapat keka l 
di tumpok pcmlmpin. 
Pergerakun Bcliu 4 B Cuwangun P • .mtai 11.il t m 'mpunyui :; Lruk tur 
pentadbirannya , sendi r i. U judnya l •rlubuhun ini ad,\l lh di • t ns 
kegigihan ketuanya serta pcmyokong-rc nyokonqnyn yunq U dok ·~·nqon1.ll 
pena t dan l el ah . Bcl iau bt•kur j u di Unit •d /\ :;ion Onn>rn , Julun Bangnnr , 
Kua l a Lumpur dengan ga ji bul..inan seb..inyak $52~ . 00 . Jumlah pendapatan 
ini cukup untuk menya.rai f amilinya tanpa mcrrcrlukan rrengambil kerja-
kerja sampingan. Olih itu beliau menurnpukan masa lapanganannya selepas 
5 petang untuk menj alankan kerja-kerja amal bagi kepentingan persatuan 
ini . Bcliau Lelah merregang j awatan ke tua kesatuan ini sejak ia mula 
di luhuhkan puda t ilhun 1974 yang lepas . 










Usaha Kesa tuan ini yang t elah memberi kerjasama dengan Ketuanya dalam 
menghadapi setiap r ancangan. Oleh sebab kesatuan ini tidak berbau 
pol itik dan tidak condong ke mana-mana pehak , maka tiap-tiap rancangan 
untuk kcsatuannya untuk faedah ahli-ahlinya , seperti Kursus Dakwah 
Islamiah, Pasar Linggu, rancangan gotongroyong dan lain- l ain lagi , tidak 
perlu mel alui "red-rape" seperti mana yang di amalkan oleh urtiNo. 
Pergerukan Pemuda UMNO sel a lu menghadapi masaal ah ini. Akibatnya 
kadangkala t er dapat b£berapa r ancangan- rancangan Per ger akan Pemuda U~~o 
mencmui jalan buntu akiba t pcrbalahan pcndapat-pcndapat di antara pcmimpin-
pemimpin dulam UMNO. Sedangkun Pergerakan Belia 4 B adalah satu badon 
yang bcbns . I a tidnk tcrikat kepadu UMNO. Ol ch itu senanglah AJK-A.JK 
Pergerakan Belia 4 B mcr ancangkan scbnrang pcrgcrakan sosial t anpa 
seka tan bogi kt•pcnling~·m ric·nduduk- p1mc.luduknyn !Jl'k-.1liu.n . 
Pergerakan B<?lio '1 B .1do ju a me nubuhkun b• •b r.ipo badon Biro unluk 
kcpentingan kemujuan masynr .. ,kolnya . Anlor o l oin i .ll ah Bior Sukan dun 
Kebudayaan, Bir o Agama dan M<l jlis Pcrhubungun M.lr.y. r eka t:.. 
a ) . Biro Sukan dan Kebudayaan: 
Antar a bebcrapa buah Biro yang Lelah di Lubuhkan rnaka Biro inilah 
yang tclah bcrjalan dengan l ancurnya , dan mendapat s ambutan dari semua 
ahli sert a sokongan dari pchak i bu-bapa masyar akat seluruhnya . Biro 
ini mr nubuhkan Pazukan Bol a Sepak dan Pasukan Badminton ; kcdua-duanya 
bcrgdbunq dengan Per gerdkan P~muda U~~O . (Liha t l ampiran IV & V). Ini 
diccbubkan kcdu~-dua ~ergcr<lkan i ni m~mpunyai ahli- ahlinyd yang 










ahli dal am kedua-dua pasukan ini telah mcnyumbangkan sebanyak $1. 00 
seminggu untuk menjdlankan latihan. Bagi Pasukan Sepak Tak.raw ia 
mempunyai 4 pasukan , termasuk satu pasukan simpanan. Pemain- pemainnya 
berlatih setiap petang selepas 5. 30 petang . Bagi Pasukan Badminton, 
latihan- l atihan di ~dakan pada 3 mal am dal am sat u minggu. Ia berpusat 
di Kampong Pantai Dalam. Pasukan Sepak Tak.raw berpusat di Kampong 
Kerjasama . 
Sctakat ini Biro ini teluh nengodrucan perlawanan pasukan Scpok 
Takraw secti!"O pusingan (lC'ague) antara bt:bcr apa buah pasukan di dacrah 
Kual a Lumpur . Pasukan ini pcrnah bc•rmdin di Kamponq P .:ind an , Knmpong 
Baru dan Kampong Gombak . 
Biro i ni juga d.11 ."'It n'<:t l 1uat pcr!lcmbuh.-m tar lon- ldrion di :,ul oh 
scbuah hotel yang tcrkcmuk 1 di Kuultl Lumpur . Tuj\hm unluk m••mpmk ·nulk.on 
kcbudayaan tleluyu kcp.:1d,\ tel.1mu- lclc1mu l uar nl•gcri !H mpl'nu luwulon 
Ketua Negara India baru-buru i ni . U,\ru- b,1ru ini Uiro 1n1 l •l11h 
mcnghantark.an sc-ot·ung tlhliny .. l ::cbug.1i wdkl l l3cl1ll /\!;1,, k Jl!pun , dlln 
dua orang ahlinya ke Sarawak untuk mcngcl ,1hui Pl'rlubuhun bclia di 
kcdua-dua negara te.rscbu t . 
b ) . Biro Agana : 
Biro ini dupat ~erapatkan perhubungan dan kerj asama ant ara pemuda-
•mudi di scmua ku.r::pong di kawasan l ni . 
rncngadakan Kt•las Uga.ma p&cmgkat awul. 
Antaranya ialah dengan 










Ahad sahaja , di bc.wah pimpinan Tuan Imam hesjid Jamik Pantai Halt , 
Us t az Haji Yusuf bin Tunda . 
Biro ini juga me ngadakan l·.aj lis Maulud Nabi pada 5 . 3 . 1977. 
Bebcrapa pens yarah- pcnsyarah luar, terutama dari Universiti Kebangsaan 
Malaysia , t elah di undang . Biro ini dapa t sokongan moral dari 
Pcrgcrukan Pemuda Umno dalam menguruskan hal-hal persiapan , makanan 
dan minuman. 
Buat kali pcr t amanya Biro ini tcleh bcrjaya mengadakan KURSUS 
DAKWAH ISLAt.IAH bcrlcmpclt di Sckol ah Ugama PMtai Halt pada 24 . 4 . 1977. 
Kurs us i n i rnengambi l mosa ~atu huri . Kursus ini di res mikan ol c h 
Timbalan Mcntcri Pcncronqan t-1alaysia . Kursus ini di adnlcan b<!rlujuon 
untuk menyambut s cru.:in ttajlis Ugama t1u1,1ys io dolom mcngcrnbungkan !>yiur 
I s l am d i kawasan lcrscbut. 
c) . Biro Ma jlis Perhubungan t-1asyar'1kul: 
Bclia- bcliawanis tclah ber jjya unluk mc nguruuk un PA~J\H MlNCiGU di 
kawasan ini , Ia di adakan pada tiap-li..ip hurl minggu mulu.i pukul 5 . 00 
petang jika cuaca baik . Kutipan cukai di kcmakan kcpada sctiap 
perniagaan kecil u.tau besar . Kutipan di bua t selepas pukul 8 . 30 mu.l am. 
Dari kutipa n ya ng d i dapati akan di rnasukkan ke dalarn 'l'abung Pergerakan 
Belia 4 B dengan tujuan untuk rnemperkokohkan t abung kewangannya. 
Dcngan cara ini barulah Perger akan ini da pa t bergerak l ebeh lancar l agi. 










i al ah orang-orang Melayu sahaja. PASAR HINGGU ini berjaya untuk 
menarik penghuni- penghuni dari Kampong Bukit c , Kampong Paya dan 
Kampong Kerinci untuk datang membelibelah . Ini menyenangkan suri 
rumahtangga dan yang lain- lain untuk membeli bekal an dapur serta pakaian. 
Harga- harga yang di dapati adalah lebeh murah dari apa yang terdapat 
di kedai . 
Biro ini telah mcncmpuh satu sejarah yang baru bagi kcbaikan 
Pergcrakan Belia 4 B. Bukti dapat di lihat tentang kesanggupan 
pemimpin-pemirnpinnya bcrani melangkah ke hadapan dalam biddng kepim pinan. 
I ni sebagai cubaran kcpdda gol ongan pcmimpin-pcmimpin UMNO yang 5Udah 
bcrumur bahawa mercka dari golongan rcmaja juga mcmpunyai potensi 
untuk menubuhkan c~Lu pcrcutuan. Sebagaj contoh , pada 3. 5 . 197 7 Biro 
ini telah bcrtungkuslumus unluk mcnjnyukon dan mcngcndolikan Mcsyuarat 
Agung Belia 4 B Mal ysio Oahagion Kuala Lum1ur . Scbagni Lunn rumuh 
maka mesyuarat terscbut tel ah di adak.-m di Spkoluh Ugama Pontoi llol t . 
Mesyuc.i.rat tersebut di rcsmikan olch Prcsld n Pcr<Jcrak..in n •lio 4 13 , 'l'uan 
Haji Suhaimi bin Haji Kan.arudin. AnL.,1ra y .. mg ~· 'r lo Lurul di undeng 
i al ah Wakil Rakyat Sctapak , tuan Haji Idrls bin Ibrahim sclnku Pcnasihat 
Pergcrakan Belia 4 B. Juga Pengerusi Gerakan Bel ia 4 B Malaysia 













Setelah mengetahui secara mendalam tentang Pergerakan UMNO dan 
juga Pergerakan Belia 4 B; setelah rrengetahui juga tentang skop dan 
perjuangan yang mercka ingin disampaikan oleh tiap-tiap institusi itu ; 
setcl ah kita mengetahui segala cabang-cabang kegiatan sosi al yang 
mereka lancurkan; setelah mcngetahui segala sifat- sifat luaran (satu 
ber cerminkan politik don Sdtu l agi bukan) ; setelah juga kita mcngetahui 
sebanyak sadikit tentang kcpimpinan-kepimpinan kedua-dua ins titusi 
t ersebut , maka ::;umpailah sipengkaji mcmbuat satu- satu kesimpulan tentong 
kedua-dua pcrl-ubuhun Lc•rscbut . 
Sotu kt'nyalntin y .. inq mc:~Li di kclcng .. 1hk.m iuloh L0nlang rnmainya 
ahli- ahli yang terdupat dul,\n Uf'NO bcrh.mding d •ngun Pcrqcrakun Bclio 
II B. Ini tiduk dar al di nuil k<.1n ket .i1h1 m:No L\•l,1h lom.i di Lubuhknn , 
scdongkun Pcrgcralrnn B<'lin '1 u baru b1..•ru:;J .. , d •kut 4 tohun. Jlko dohulu 
curra kcdapatan satu cuwungan Ut-NO di P .. mL .. 1i 11 .l l l , m.ik,1 kJ ni :.uclnh ujud 
4 cawangan , iaitu di Kamponl Limau , l\omponq S •l .. 11n.1t , K .. mponcJ Pantoi 
Dalam dan satu lagi atas nama Cawangan Pontai Halt. Keramaion ahl i ini 
juga di sebabkan olch r amainya penduduk- pcnduduk yung datang dari luclr 
unluk mcnctap di sini sclain dar i memikirkan betapa pentingnya mereka 
perlu bcrsdtu untuk mengujudkan satu identiti komuniti Melayu di 
kawusan b~ndaran . Scbelwn 1970 orang-orang Melayu di sini bersatu 
di bnwah nuungan atau payung UhNO Cawangan Pantai Halt , tetapi selepas 










di atas ini. Ini rnempunyai dua maksud. Pertama , mereka keluar 
untuk menubuhkan Cawangan masing-masing kerana kepentingan mereka 
telah di ketcpikan. Hak dan kepentingan rrereka tidak lagi di 
perjuangkan , scolah-olah mereka tidal< mempunyai mandat atau suara 
sebagai ahli . Harapan untuk menjadi pemimpin jauh sekali , kerana 
struktur pentadbiran di monopolikan oleh golongan " the in-group" yang 
bcrcorak kekerubatan. Apa yang di fcrjuangkan sekarang ialah untuk 
kepcntingan sekclompok opportunis di Kampong Ker jasuma yang bersungguh 
rnemper juangkun supaya tanah 'l'OL mcreka tidak di ambil oleh Kcrajaan. 
Masaalah pcrsctingganan tidak di suarakan lagi. J .. di sebagai jalan 
sclamat , mr1ka mcrcku kcluar untuk rn0nubuhkan cawangan baru. Kcdua , 
dcngan banyaknya lcrlubuh Cuwangan-cuwc.mgdn UM~O di Pu.nlai Halt crtinya 
mcmbcri kcst•rnputan kc>pudn pc-nduduk-pt•nducluk unluk mt•njadi tlhli. 
Mungkin dahulu mcrckil jug<1 rnc.•mpunyt\l nL.it unluk j dd i ,1hli UL.NO , 
tctapi sctcluh mcngk,1ji dan ll'CncliLJ ~ . l.J\1 1 lUJ UiNO C,\WilO<Ji.ln Puntai llult 
rnaka mereka mcnurik diri . Jiku dul m UMNO P,mloi Ho..tl L cum 1 l crdapa t; 
• hampir 400 uhli saha ja , tetapi jiku di CJmpor:kdn k1• 1•111p,1t C,1w,H'\CJun-
Cawangun y.:ing di S<bul tadi tel.:ih m<?npuny.Ji 11hl1 lt~bl'11 <J,.ri 1 ,000 
orung ahli- uhli Ul-:NO., Apa yung ingln di kl•Ll1nguhk11t1 i uluh mnkin bonyak 
cawangan maka ma.kin rarnailah ahli-ahli ya ng akon di duflarkan , muka 
akan ramailah orang-orang Melayu bersut u . 
• Bcrukhir 31. 12. 1976 cuma 250 orang ahli saja yang rnenjclaskan yuran, 









Satu aoalan yang patut di ketengahkan i al ah tentang se j auhmanakah 
kedua-dua pertubuhun ini bcrjaya daldffi perjuangan mer eka . Adakah 
"message" yang mercka sampai kan itu berkesan untuk kepentingan 
masyarakatnya? Ki ta tidak dapat nafikan bahuwa U!-l\O pada asasnya 
t e l ah mengu j udkan sntu "force" dal am komuni t i r-.el ayu di Pantai Hal t 
bcrtuj uan untuk mcnyokong Kerajaan , dan dengan adany.a penyatuan ini 
maka r akya t di sini tcl ah dapat menikma ti sebanyak sedikit ke mudahan- . 
ke mudahan yang di bcri kan ol ch Kera j aan . Scbagai contoh di scpanj ang 
j a l an Kampong Limau , Kampong Railway At as , Karnpong Sel amat dan 
Kampong Kcr jasama t c lah di sedi akan paip-puip umum. Jalun-jalunraya 
tur Lel ah di udukun m lc.1l ui Kampong Ker jus ama dun Kd.IT\pong Panta i Dal am. 
Bckalun api l c trik dan puip air t e l dh dimunukkan di kebanyakan rumah-
rumah di Kompong P .. inlni D.:ilum. Tanpa pcnyu lu1.m ini kilo akun dupuli 
penduduk- pcnduduk tcruld1-i.1 di ka\o10sun- lrnwaoon Gctinggan ake\ll di u:..ir 
olch Dewan Bondu.raya. Kum1 ong Sul .un .. -i l d1\pu l di umbi l ::; b. qoi conloh . 
Pergerakan Beli a 4 B bol ch d i ka t.:ik.in bcr j ,1yo clulom mpny.impulknn 
" mes sage " nya . Mereka d..lpat kumpulk, n b.iny.1k Lcnuuu n ·111u jo unluk 
berdi.ri di bel akang Ut .NO , walau pun ia bukon bcr oricntasikon poliUk. 
Tcnoga mer eka ini t elah dapat rnenbcnterusk un gcjala-gejala ke j aha t an , 
!lep&ti penghisap cundu dan mcncur i . Masyaraka t umumnya telah dapat 
menikmati segal a kemudahan sosial yang di adakan mel alui pertubuhan ini , 
scperti Klinik Kesiha tan Ber gerak , Pasar Minggu , Sukan , Sis t em- sistem 
Go t ongr oyong dan Tayangan ·layang Gambar . Walaupun penduduknya tidak 
do pt1 t menikmcJti ccgal u ke mudahdn ini :;etiap hari , tetopi dcngan ujudnya 










kawasan ini serta meringankan beban masyarakat umurn dalam cara-cara 
yang tertcntu. 
Bagi UNNO perjuangannya tidak dapat di katakan berjaya pada 
keseluruhannya. Kcjayaannya hanya pada bidang- bidang yang tertentu 
sahaja. Jika di dalam Pergerakan Belia 4 B hanya terdapat satu cawangan 
sahaja di Pantai Halt , tctapi pada UMNO pada masa kini tel ah ujud 4 
cawangan. Ini mc>nunjukkan adanya sikap tidak percaya terhddap pemimpin-
pemimpin Ul-1?\0 Cawangan Pantai Halt , hinggakan terdapat ahli- ahlinya 
tclah kel uar untuk masuk kc cawangan yang l oin. Baru- baru ini hampir 
sctengilh dari ahli- ahlinyu tclah kclu1.1r unluk menubuhken sotu cuw..ingon 
baru otas noma UMNO Cawangan Kampong Pa:;ir Dal am , menggabungkun dua 
kampong itli tu Komponq P.mloi Dnlum dun Kl1mponq Paoir Dal am. Sikop tidal< 
percaya ini adal ah kcrnna pucuk- pucuk pomimpinnya di monopoli ol oh 
" the> in-group" itu. Kita Udok dt1pllt :Jl1lnhktm jiku r omn.i luqi ohli 
kcluar dari Cawangun tcr!;\!but. P\!rlubuhon UMNO .lni jugll Lid.:ik bcrupoya 
untuk memper juangkan kehcndak ahli- uhlinyu di knwiw.m u • ·111qcJ11n , npoloh 
lagi hubungan " facc- to-f ncc-" jarang- jnrnnq k\•dOpdlt11\ di l.tkuk<Jn ol h 
pucuk- pucuk pcmimpin . J <di sambulan dari pcnduduk adaluh bc.rbclahbagi -
ada ydng menyokongnya dan ada yang membangkangnyo. Kcjayaannya yang 
dapat di 11hat ialah mengckalkan kawasan penempatan masyarakat setinggan , 
mendapalkan tanah TOL dan kemudahan api letrik dan paip air untuk 
cutcngah-~ctengah tcmput. 
Dolam macaalah kcpimpinan juga tcrdapat kontroversi. Pcm1mpin-










be r belahbagi dal arn men jaga hati ahli- ahl inya , malah masyarakat 
sel uruhnya . Galakan dari ibu- bapa sudah cukup un tuk memberi nafas 
kepada sosi o-ektivitinya. Bagi ill'NO terdapat gol ongan " introvert" 
dan "extrovert" terhadap kepimpinan pemimpin- pemimpinnya. Ini mungki n 
sebanyak sedikit di sebabkan oleh pengaruh luar , kerana di masa- masa 
yang kebelakangan ini terdapat satu " in flow" golongan pendatang yang 
mcncmpat di s ini keranu "geogrclphical mobility" dalam masaal ah mencari 
pckcrjaan. 
Pcrbalahan dan konflik bunyak bcrluku dulam struk lur organisosi 
UMNO. Konflik ini di scbu.bkun ol eh siknp Kclua ur~o da lam mcmilih 
pcgawai- pcgawainya . Jawalan Kctua yang puling berpengaruh tidak 
pcrnah j atuh d <iripado kclu,1rgo Unluk Kc Lu .. , Kumpong , dan jawutan ini di 
sokong pula olch kckcr.ib.il..tn y.:inq lain 5 ·1 •rU Sclio Usdhunyo. D<ll.im 
Pcrgcraka n Belia I\ B Ud,1k tcrd.ipc.l t un:.ur-unt.ur kt•kerubt1LJn. St•Liup 
mcsyuara t tiduk di jalunkan :;ec..lra .:ici hoc ; kt'pulu:;on y.mg di ,1mbil 
adalah dari suara majoriti. Kcpulus .. m juw...iL .. m ~l·Lia U:'.h lhti y.mq cU 
pcgang oleh seorang quru itu tid<lk d~11Hl 1 e r:; •Lujulln 11111jo1il1 l\JK-AJl< 
yang di l a.ntik , walaupun K "lua mcmpunyai " authority" (kuusa ) yang 
tcrtc;;ntu yang di c<ltitkan di dalam Perlcmbugaan UMNO untuk mcl t\ntik 
Sctia Usah1nya . Langkah yang di l akukan oleh Ketua itu adalah tidak 
dcmokratik. " Muka- muku l ama" ya ng bercita-cita untuk mercbut jawatan 
tcrscbut tidak dibcri keser-.patan , maka percanggahan yang pernah ada 
tcluh mcnjtlcti bertaooah ku!>ut lngi. f·1ereka mcresakan mcreka di 
kt!l<"pi k in . B~gi fr nduduk- p< nduduk di Knmpong Ruilwuy Alas n~rcki'\ tel ah 










UMNO. Adakah mereka juga akan keluar mengikut langkah seperti 
Kampong Pantai Dalam? Cuma masa akan menentukan . Bagaimana halnya 
dengan UMNO? Ia akan terus u jud kerana mereka sudah est abl ished , 
akan kekal sebagai satu " pol itical force". 
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